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* '.' ú:.4!̂ inf«ÁMb' t> Ai*̂ iflmAr n'̂ fl’̂ mft/ln Afín mfttl'ina da araI le moíi&lws' hidHufíéüí' f  íielí’» «rtifloliil, preouado coa eilaíla ds oro «a wari», i
(3̂gpj ftindada en 1884> Xa m&B antigua de Andabnia y de mayor exportación, , i 
f̂lpcsisio '^ ^ ^ ^ ^ ^ p ¿ jj^ y ^ ^ f^ i f lr á u Ik a s d e la s m e J o r í ' .s m a r c a s  t
'' ^  • ' il^S E  r f s t e iB ©  e s ip Il p » ^  . . [
! b>XPOSWIÓN ■ ^  't m'ñL&ISSk * f  plfB B T0^2 ltí* FU B itlU . a._
V «flisUaaaeor' -Baiáoéas imitaojóc a mArmoles y moeáico róinano. ZóoaloB de rehaye êon |  




C'̂ CfU 1-̂1 Olí 
f ’eti ioi)ff/jî  
-9, OV ICflA '0« p cplOH morarqum:
ittlornMv. o ep j  o  ̂
ü¿ de RoQía y OsAioín qa« pU'^KÓ 
7 Cronista, qU»it^g; e.g*f i\> que
hÍ3 Jxtvñ^ (Je ê nrviíWiOiíiCiloyT̂ Í̂ *̂  
m éñrbti U  c»ftat^W« denotados 
tos úe fa» f ^O uC B  tnor árqaiCRS 
> c'£f^,'?^te'*P^ctivaíoea. 
¿pTque OCtlfrió en los dietriios de la 
iiiMOvmCl» en íes queliablan Juchado, 
i r  jjjj j |  Junte prcviaOial del Censo, se 
fóyerofl*l^^^os de los expretados can* 
dldatoií cotas,pswgpiiwsj fefitüpendséi 
ínflgjfeS dSÍ ii$do de hacer l«s elecdo- 
5 net por esos pueblos que ▼ivsB,-rsi u 
eso lele pue^e l|am ar vivir,—b#jo la 
tómú del caciquismo t)OÍítloo, bien
iwa éste cooS0ívadM<h Ubata!.
«I Eü realidad d© VeHad, ff soto,
¿Ji fonción electoral «e des»rroU6 m  
esos distritos dS‘ l« provincia, ta l y  
«Ionio se puso do láenifiesto en 1» Ja n ta  
í e l  Oenio por los impugaaaores, que
m erjio  rapablící<a08 oi ehomigra do! 
*"^imen, sifto todos ellos láoaárqúioos, ^
(ios candí datos que han resultiado eleo- I oi6n 
¡«feá ño pneden dccir^ eu oouoieiicii», qUC I cual, 
Ja^repTesen^^^ legitim a de |  
ü ^ ^ u e m o B , sino la que hs» lo- |  
do 811 influjo o iuííaeacia con |  
caciques y  autoridades, diestros |  
ftídotsa da <síaooion©s', que msne- |  
tí áa'tojo s  fcsíís desgcscísdos ve- j 
"ir, que no tisnen, qu»- no' pu«'* ? 
pr más v<^viaai»d que Isa del Cft- •
ÉiqtiíiíR y 'nií.hcia......  , J
rQlfa Ci>8* «e dosp ran#  de la, i 
los cflOílidatos írtqñá;^.'',; 
gfisr naos y'ardefa;a,dei^tí 
i,. o  mejor dicho, caa f
íisma-eipCfloftet^ :sa I
ia pC0VÍuciai,.; , ■;-r f j
eUriufrfq dei ea'alai'Ísr-'o y del tAéri- 
ri'íiTsoj fací^So ismsii'-.ia' 7 pss’ j ’fft- 
flientrj por.:|Ue ©ítas viste ri«« d« tibor» 
han de íegtuRr «í ionpíí.vio áe )a ÁÜ»i z 
de he l3;.qui-’tdas, lisa, de dferiKip un 




Por'd'Bíícel íéa dei »óñór 'pt»*íideuí« 
del Oealtd inBtrüctivo cbs©íó„re-pü¡bil' 
cano del sfxtio distrito, S'? cita a les 
señoree socios del mipmo para que 
compiacezdáh a I» aSiííibíeaí que e r im  
da eoíebrar al di - 8 dcl oorrient© y ho­
ra  de'las do» y  meífi?, oñ «r¿ dymicU|ji> 
social, OarrttJÍ dé CápuchíHós 50.
Se ruega. Ja, as ísk o 6^8 puntual.
Bí Sdófetario, Manuel García,
 ̂  ̂ * íi . .  j . ’vi
. . ”-'4 -; ^ :,r rav ív ; gh -̂'-ír-̂ -'íiíít ^
-— - .^sm.a a»> J É • ■ f4/í?«?í£rfa
v; ■’■' 
la -ñ-i 'h>-
.= d€ém£s: ipor vsu -
•fíusúciiiidK» ‘ii'--awBiafiî   ̂"r-* ’J ^  ^
. -:Seeeidft^te)iidañB£de CINCO de íá aD O C B  | e  !a n ^ e  
Hoy exifaofdinaíloréxlto de lo más b d ío  jr mkvoc qif«  ̂N  c o n s ^  sn 
nematf'graiia mcdeiioa, finteá.y exclusiva para «#tí4 salbi?, titulada ^
0 A 0 ^ M ^ 4 Í 0  S M  FÚH Ú&  _
Preciosa EOV«4a en co^tíO partas d^l céjebre ciiior don r.'iv íts  Btrn.if .■> ú .» ar 
gumento hermoso y rica preaéBiactóí?, yíéadosA tn  coiosa
808 paisajes nevados de íos^Álpos
Coíppletefán e! programa Jas da éxito «Fiáaíííeóíi ¿o equivoca*, 
risa « Ía iíy  y ia íí«d{a«a» y el estreno _  .
LsíÉ i h l a a : « S í « s - ■ .."
Chispeantes d[ib»jo$ »nimad«s, puíúranxenie r|eatsra¿toís pu t Robexfc Loiiac, siaoí
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El caso dél Comité 
de
Conf̂ rencii republicana
Hallándose nadyamouté entre nos­
otros nuestro lltiñto’» amigo y oorroll- 
I gionario el ex liput^icía a Oorteny sa-v 
I bío oatedfático dé la Üaiveraidad Oen- 
f tra l| don Manuel Hilario Áyuío^ a ps- 
i  dal p^irüdo republieano-federa’,«ti 
pertensoe, el Lunea pr5xí«»Q A 
del actual, ©xpíauBrá u sa  cofoi«rencia, 
primera do la seno qq». ,S8 propoup 
dar ea loa dlferontgia diatritós d« esta 
capital. :.. ■>■  ̂ ,<v . -■ .;■ . “ :•*
Dioho acto tendrá Jugf-r 8 las nueve 
de Í8.-iií0«h,a dtrl.iadío-i-do-ídíí»- 4->̂ -e0‘ 'el 
«Oirculo Ropublícano de In oaíle de San 
Juan de loa Ro,»»?», l e d l o  g sk u .e - 
m eate per,su  Ju u tá  directiva,
B.Í tema Robre ííüo veésará será
El Cong»*esi» e s  so b e s^ a n o  p a ­
p a  a d a n it ip  a  I fB  tS ip u fa d o s  
e l e c to s .
fian sido legalmente ^egtdof ̂ dlpqtRdSI ñOortes los cuatro ciudadanos dovj por for- 
mar el Oomlté de la huelga da Agosto, fas. 
ron condenados á reclusión parpetua- Sa ha 
lian en el penal de Cartagena esiterando el 
momento en que las Oortes voten la amñisí já 
deseada por todo el pueblo y ofrecida por ca­
si todos ios hombres de gobierno y si no ca­
be duda de que esa amaistía será un hechd 
; én píftáó brevM.Ud, si hay diversidad de pa- 
teoeres en cuanto a la póslbhidad de que ád 
cumpla la- suprema voluntad expresada p:or 
los elecí.Qres de Madrid, Barcelona, Valón­
ela y O viedo aé que áqUeirárbllMtl'n 
presentación en el Congreso.
No comprendernos ^mo ^pueden existir 
esas dudes más qun en las personas Icégadas 
por la pasión poííficai porqué el caso as sen*
D os g r a n d e s  c o r r i d a s  d e  lo ro s #  I®® d í a s  3  y  
M a rz o  d e  I®i8
m  de.
j  ’ ^  11 i cilio,Jan claro, que asi Kotño al sér felpgidos
^p4-op<gsft(i?, cu\ y (iivu'gv I fcpt»cejáf|es'fo8 séhqres fiesteiró.̂ t̂  ̂ Oa-
buclones de Ies Cámaras y el respeto que en 
los demás se debe a la júrisdlcclén de los ttl- 
bunales:
«Oonsfderando que dados el fundamento y 
la finalidad de esas atrlbticlonet,;del Oóngre* 
so, así ¿orno se coúipretlde su éjérclclo para 
proteger al diputado admúido sségurándose 
su legítima Inmunidad, se Justifica también 
con Igual motivo él uso de ten altas faculta­
des para garantir la eficacia de fk elección 
hecha por (os ciudadanos Impidiendo que a 
la voluntád de éstos se sobrepongan obstá­
culos derivados de causas puramente políti­
cas sin relación alguna con delitos comu­
neŝ , ;
Ero decía el actual ministro da íoMeinto, 
y terminaba proponiendo al Oougreso quej 
en usó de sus facultades eonstitucJonales,  ̂
edmUlara como dioutado al señor Lerroux, |
Se impuso ¿H 1909 la buena doctrina, tán | 
brilianieménta
Vafá'do, I>’Á«gél6 y Alcalá'»"!!;«,. I
lógico suponer que éd eitaócásfón óélírnrt, 
lo propio, cuando los amnistiados den el 
dabonazo a la puerta del Qangréso?
Párá nosotros y para todos ios, ciudadanos 
que. no lean con gafas ahumadas los precep­
tos cónstUucionales, ei casó no admite dudá. |
Bd El Liberal, áeM ñirii.
DIA 3 i
Seis henno808 torós^de la ganadería 
de D. Fem ando Vilialón (antes Oleas).
MATADORES I
Rodolfí) QAOHA.
José Gómez GALLITO 
Mitías Lara LÁBITA.
DIA ISi
Scíd u§’’®oo8os toros de la ga^sdctl^ 
de D. PaíricíC. Medina Garvry. 
M At^PORSS
PA& &  M M B SiíS  
Q M ÍU T &
<á>
PBEGIOS.- 
7 ptas.; So!,, 3
-Por abcíid: S t o ñ l ,  12 ptas*; So?, 5 id.—Por corrid?: Sorabra, ¡
id. ; ^
ES@5BSE@3í!@®i9!?9S ̂
posibilidades que aúa habia ;de uu 
cambio lento-y evolutivo, hecho por 









.. Uffi ooiaiblbJ’0ío 8>4:Jeuiio áé^uefi-- 
queríd.rCokga Él Püísi , ■ ■, t  ' , •
, ¿Q'.'.é h,a tí'idí'fido -én«eSÉás«éí'éoóif»- ; 
' léittíí-«5'Vi.4C'r«»/ Rdortias di^ ■dibéto y.
' fléí Csciqtdgmb' f  ée Jií*®áatiraiidk^^ :
ol sBgÍMÍŝ _;jaq
ÍH mmifiísmo h?? í rianíado en Madrid 
y ha snmeEtfedo ®1 súmero da sus di- 
ilfUJÍsdoí.
creerQüB que Maura y lo? maapLtin- 
láeonsoieates a® .álegran' da- 'V©ffe8 >y 
QÍanen ein rea&ryar. Apieié el viíru- 
íibpso de la ooíiCupcióa por m̂ fTio 
dinero, ¿puedo huisgaries le» 30 OQO, 
[)|o8 reuttidos, teniendo poí priqierá 
’ éa luéh«B, eleptojfey lo oocpécacióu., 
[̂ 8 iiqbiózo, contando con la del ole-' 
«liOapitel, y ia gornwsuofiiía y oon 
i«>Í|uaí<3¿ o e! acuerdo de todos tos nto- 
^hbqnicoa, éxoepto ei señor Aragón?
Ció» de ios p n ro ir  tí o ^onienOfs en 
el programa da Pi ■» ¡\»
Lseík& Ei ?íS j'ü'í'*ca^V daVtS los
doraos da oir aí stñor
Avago, no dudp.fflca qrí« r^v«s-
tirá t^ ‘U  Is'irí-»'' i\a  ̂ 83 ra^reoe,
queaabdo i a vitados -j 1 )s «os org»nís- 
Pioa repnblicanoiB y ^E»»ntOá indivÜuoa 
simpaticen con «ska  idsisis.
ba'lcro, Anguiano y Síborlt expresamos 1̂  
opinión de que no pbdüan ocupar el esesfio 
coticej!i;ahora no vacUatílaá en lanzar ía afir­
mación de que podrán legalment© formsr par­
te óel futuro Oopgréso de (os Diputados.
La ley electoral vlgante, lo mismo que la 
da 1890, determinajlíe peraáaradmitidúéo- 
Óíó diputado en el Oongreso es condición in­
dispensable .reunir? ¿«lalídades raqUori- 
das en el articulo 2T de la Constitución; el
- MANDO-ALA Gffi
A ' M Á W ^ m ñ
, im » 0?®
V aetég t  - « ^ ¿
ron a híla. A céptarca la
el federaiísm,o. En vez de ana isioitu!!" |  a»ranfrfAna 
quía a Ja inglesa tendrían -una vasta |  
federación, a semejanza de los -Ésta- i  üfflitB®# gíniai y 
dps Unidos. . . . i  zon^áía.
Fueron cobardes; No se  a tr^v ier ófí 
á  opqnerse, al turbión fangpsó que 
am éhazabá cubrirlo todo. Huyeron, 
ante KéréhsM. Y íCerénski huyó ante
;Do®.'gmude.s ŝ ccIoH®* 
lás 8 y 1|2 y 10 áa !a soche.
“J^sjKsa tas^áia®! excelente bal- , 
l$fiiiá.  ̂ >
lio®' Pite?»®# notables iLCróhaías
noíabPIsim-s
© arnsesa Ko«ale®» gsniil baila- - 
riña y notable csflzonetkía a gran vez.
PRECIQS.—Paleos y platess con 6
. ,«»a8agaBm;«Min»wwwa^^ m ssm
Juvfiníuil Ee[iuMrana Radical
En Junta general cekbrzda por esta En­
tidad el día 26 del actual, fué' acordado en-
eP máxitóalismo subvencionadó por
RusiaJia dejido de sér.̂  La nación I  Viena y BerJífi. ^
y»'iíb"e;áiste.^Sí. E^tadó'’T'ámpocó. N b''| ■
hay ejército ni marina, ni propiedad,; |  Hóy poj. hoy, Aleiriania hará en ex-
«a en ,ae ée VeHfIqae la elecálíl) en el «S- | f Í ¿ " f " " f  n lllfñ ro fn i adSaia? I 3 “® quiera. Mas nada de^lotílto electora!»i V el citado artículo 29 dice  ̂ iĝ i«8Sla, ni Clero, pí DancqS( ni aatninis |  que suceda en Oriente será definitivo, 
que para ser elegido diputadlo se requiera I tracióü publica, ni f ancionarios suje- |  Comó ha dicho ifiuy bies The B a ily
ser español, de estado seglar y gozar de to- ¿' tos a escalafón,'ni minísterj.os, ni la: |  en la futura conferencia de
do* los derechos civiles.» _  ; dustria, ni comercio. Nq hay más qqe I paz habrá revisiones fundamenta
Bu la misma ley electoral artículo 7.*, en f tióos cuantos energúmenos sospecho- I jgg.
relación con el 3 °, se declara !a incapacidad I sos qus apoyados por ttnas bandas de |  Fasian VibAtrfo /vTnai rsi%s* »An4>Av(ie?« f f VinvieiM skt/4n f  i * l .    x    __
entradas, 7 peiglí^J}-Palcos de 4 emp> 
dai, 5; Biiísca, 1; de T a o u - ,
na, 1; fíaíaca do Txlbaná, Q'To; Q , 
!raly0‘30. * '
En breve áebat de AdclU Lu u.
sabe lo que se 
este asunto.
ha dicho tratar d j.
de «los que por sentencia firme hayan sido
tre otro asuntos de interás, cursar? lés si- |  condenados a las penis de Inhabilitación per- 
guicntes telegramas; |  petua para derechos poiítléós ó cargos pá-
«Barcelona. |  blieoá aiinque hubiesen sido indullados, a no
Alejandro Lerreux. I haber obtenidqaptes rebabUltadón personal
Juventud Republicana reunida en Asam-I Pó¿ wedlo de una ley», . ^  ^
blea general,protesta enérgicamente contra I * ^®hre estas bases descasan lós argumen- 
m ° S S S ! r ^  a7 £ .o°"i¡ .T o i OomItéTta” g a ™ rd X ría  M«p“  .Msu candidaturj. Al mismo^^hempaj^a pa^tí- |  puggtos en Cámara popular; pero se olvi-
 ̂ '  dan los que asi enjuician de que el (Jongreso
tiene facultades libérrimas para examinar
cipamos que por aclamación hemos acor­
dado ingresar en el partido que usted 
acaudilla.»
' Lo» repnblíoahOH y  sooteliztaa «iqain- 
amos en |9 Í0 ,  en la prim erá
L 0on|ünció», más d® 40.000 yotós. 
Si ii0 |p tps ahorp, creímos qu* ib» 
(maisgtái- Ja AÜasita laás de 30 ÓCQ.  ̂
is equivocado. No ocaUamoii 
i^ r ;  pezp no estamos desalen- .< 
ai mucho menoa.
poi que di triunfo de loa manrii- ) 
sido'el de los nacíonsdistas oata- ; 
ií». B» Barcelona y su provincia háa ; 
“̂ 0 , Pero esi victoria, en vez rl« 
^l^^ñcér, éRviieíwj no éa galardón,
■“ porque en Iq provincia
OD.R se han hpobo en estado 
átra Jas elecciones, infamia sin 
de] catalesiiamo, qno ha aps- 
IM garantías conatituoionaks 
if uuas eloocioné». ¿Qoé ma- 
. , .r Jola» deS poderpúbjiix:? ¿Q ié
®hr fuerte y direota presüóa éfl - 
Bl ardid basta paré déspréBtigxar 
2 S** P̂ Jf’Ulo y a un dobierno.
ia U lj^ h» ver,éidó, -ha impq- . 
^ o q ^  '^^roux, el máq formidable 
adv^arios si. Cdagrefsp. 
también a Giner, Luía da . 
ucfca y Salas Antón. En las'pfovin-. i 
1̂ . y Gerona ha triunfada i
na. Qeroiui, anJei con reípTí sph» 
oarlista o republicana ha sido 
is Lliga. En Gerona ha sl- 
F^cído nada menea que el ilustre v 
“^.Layret. |
bí faltara a Iz reíoa5«.nte
* la L'lga, la ha adornado  ̂
, coa ?si derrota de otro 1 
migó?, de «tro intelectual, í 
urálico, dei señor don An- r 
avyo y YiUanovs, |
coQ^uenoias de esta inunda- | 
1̂  ̂1 oaWanismo, de este arrollar, ,> 
como Lerroux,' 
loaRhit) Suluéta y Royo Vi- 
‘'<|4n fhsestai para la nación, 
o® ^Jtebién el trfunfo 
el eiévis- I 
o (capa-* I 
‘ ha de f 
la su-
«Barcelona.
Hermenegildo Giner de los Ríos.
Juuentud Republicana reunida en Asam­
blea general proíesíaíenérgicamente contra 
procedimientos empleados para derrotar 
su candidatura, lo que Jaimentamos.
En igual séntido que al señor Qiner de 
los Ríos, se le hri téldgrafiádo a don Emi­
lio Menéndez Paíí&rés, habiéndose acorda­
do visitafál séfiórHilaHéKytíso que se 
halla en esta, para protestar de su derrota.
PANORAMA nacional
las calidades de ios diputados y es soberano 
en cuanto a la aplicación da las leyes para 
determinar la aptitud legal de tos ciudada­
nos elfgidos diputado». Bn el caso de les 
concejales, !a Oomtslón provincial y ei mi­
nistro de la Qobernaclón tenían forzoáamen- 
té que declarar incápáces a (os que en con? 
? dieiones de Incapacidad fueron elegido*  ̂
I porque la ley les cerraba el paso a todo btrO 
■ Criterio, y no estaba en sus facultades refor- 
I marta; pero tratándose de los Ouerpos Oale- 
' élsladorés no se puede olvidar que la Oons- 
títuclón, en su articulo de 34, dice que cada 
üno de ellos «forma el respectivo reglanteñtd 
para su gobierno interior, y examina, as! las 
calidades de los Individuos que le ceiuponen, 
como la legalidad de su elección». ¿A quién, 
pues, podrá extrañar que el Bongreso, en su
reitrjss desarrapados y que se deaomi- 
íiau guardias rojos, promti’gan desde 
el Instituto Smolny de Petrográdó, 
que es su cuartel general. Unos decre­
tos qúé nadie obedece.
Y desde el Báltico al Mar Negro y 
desde Viadivostock a la Polonia, cien 
to sesenta millones de eslavos dedí- 
canse a degollarse, robarse y saquear­
se, en medio de una confusión que no 
tiene igual en la historia antigua ni 
thoderíia.
Ése es el cuadro que presenta ac­
tualmente la sociedad moscovita,
Madrid.
mientras avanzan, sin hallar resisten­
cia, los ejércitos del Kiiser.
Las anarquías eslavas acabaroh 
siempre, luego de largos periodos tor­
mentosos, por la entronización de un 
Ivan el Teirible, de un tirano de puño 
de hierro, inaccesible al miedo y a la
Y es que Rusia no comprCjlde ni 
comparte los occidentalísmós. Como 
dice muy bien Ratóíro de Maeztu, sus
dia, resuelva como sóbérano que es, la ad- I reaccionarios y  sus reformádorés Cáte-#1̂ ««4 3̂ -5 •• _•__-__T J___  ̂______
IsC& tsjpúm l!
iOtitaptiiTf! .. si lleva corcho. 
iOatapúii?!.. s! lleve sal.
¡Recorch '! .. que ro flsbsrao»
So que vamoa u íXi>ot?,atr. 
es que nuestros buques debieran na
i misión de los amnistiados al ejerció del car
f go?
■% El caso es, como se ve, clarísimo; pero si 
i  alguna duda hubiera la disiparla por compla- 
i  to el recuerdo de lo ocurrido en Í£d3 cón 
I motivo de la elección del señor Lerroux, con- 
I denado a pena correccional por la Audien  ̂
I da de Barcelona. Fué una elección parcial 
I en la que el jefe de los radicales tuve seña­
lada victoria sobre ios reglonaüstas; estaba
vegar siempre.,., cargados de lastre. ¡Pe- k él «dior Lerroux emigrado a causa dé ésa^ S tf»AMrVAMA «* mI M.1 Ama a .» .m.AS .jC m
ro como el lastre es arena....../
Lo más prudente serla qué desde la es­
parraguera de Araujtiez expidiésemos el 
siguiente radio— poétieo- 
¡Quién sabe si la diosa Eaterpe interce­
dería por nosotros!
Dfgannoí', por compe&fón. 
s!,.. podemos exportar 
las arenas que nos sobi an 
en las orillas de! mar.
Y mientras nuestros «protectores» con 
feecionaban la respuesta que habrían de 
darnos, saturada con el «Licor del Polo*, 
(sin Orive) nosotros maf arlamos nuestros 
ocios cantando eráas ... aletuYas:
> ¿Qué nos importa a todos 
perder la... «aefenidadî ? 
iQííó HernioVo e» el dinero ...
' iO&tepúfr;I.
que viene del Deetse he B^nkl
condena, y al plantearse la cuestión de ; su 
\ capacidad Ivgal péra ser admftidlOi la mayo- 
" ría de la comisión de actas se pronunció por 
, la negatiyp; contra ese díciataen «e presan- 
'  taron tres votos partlculetrá. y prevaleció 
eS criterio en ellos mantenido» confitmándo- 
I dbsé de tai niodO la dootrláá dé la plena so
bsranfa de fa Cámsia para definir en ese 
punto.
Bi señor Alvarado proponía que se decía- 
rase la validez dé la elección y que no se
I cieron siempre de sentido común. Éná^ 
f morados de lo absoluto,' buscaron le® 
I extremos y tai absurdo básico deteí- 
I minó en Marzo del afio pasado, un sat- 
I to mortal desde el absolutismo a la ttl- 
! trádemaf ogia.
I Imaginémonos a la España de Feli- 
I pe II, a la España filipina a Lanuza-^ 
J precipitándose- repentinamente en el 
I Socia’isrno colectivista. Pues bien. Ese 
fué el caso extraordinario ¿de la Mos- 
 ̂ covia de N colás Romarioff.
I Tod|> estaba podrido hasta la raíz, 
, en el Estado y sus instrumentos esen- 
i cíales. La corrupción era enorme. 
- Monjé? fanáticos hadan y deshacían 
ministerios y decidían de la paz y dé 
í Ja guerra. Bastaban cuatro lineas es- 
i critas por la zarina Aliciá de Hesse— 
luna alemana!—para que el desdicha-dictaminara hl se resolviera la aptitud legal ¿dejeiecto hastaque ésté-IosoHcItase, oa c u - 4? y ^hú’ico Nicolás, el ultimo de su
yo el caso el Oongreso aeordarla coma sebe-
rano.
Ni queremos comercio 
ni en buqqes navegar.






B« vende «n Madrid.- -Puerta del Sel 11 y 18, 
■-. tT-gnada  ̂ A3p̂ í= Jai Oaaino 18.
¡.-('i ? jL,", '1.- ,í«t Uá!»i!ÉSí«I4te.
w5i6Í5Ŝwe»
Ei Sr. D'Angelo proponía la admisión de| 
señor Lerroux, por considerar que «el Coa? 
gréso es soberano én cuanto á la apifénclán 
de las leyes para determinar ¡a aptitud le* 
gal dé los ciudadanos elegidos diputádosv»
Y el sehor Alcalá Zamora, en su voto par­
ticular, hacía Igual propuesta, estableciendo 
los siguientes considerandos: ■
«Considerando que los expresados artícu­
los de la ley electoral (ios análogos a les que 
dejámoli citado») y la Incapacidad que de 
modo expreso establecen deben entenderse 
con referencia, y más adn con subordinación 
8 los preceptos superiores contenidos en los 
artículos 34 y 47 de la Oonstituclón y a las fa­
cultades que otorgan al Oongreso para exa­
minar también tes procedimientos criminales 
que contra los mismo se dirijan, amparándo­
se e impidiendo la eficacia de tales procedi­
mientos cuando lo estime justificado: 
>Gonsideratido'queen el ejercicio deesa 
d tima atribución ha sido fundada general y
dinastía, renunciara a todos su¡á pfo 
pósitos de renovación pacifica y san- 
cionqfa los más grandes atrevimientos 
de los inmorales,de Iqs cortesanos más 
críminalmenté qnemigos del país ..
1.a s e s i é n  d e  ayei*
PrcíididA por oí alcilde señor Bá- 
rranco Cór̂ O-V®̂» s® reUwió'ayér la Cor- 
poradóu iQuáídps! para celebrar Ss- 
8i6n de segónda convocaíDria.
L e s  g u e  e é i s t é n  ; '
Goncufrieron a Gábüdo los señores 
concejal*^ íigüieatei:
Mapelfi Rággio, del Bio Jiménez, 
Polonío Rivas, Rodríguez Getquero, 
González Auaya, Segakrva Spotiornó, 
García Almendro, García Murenp, 
Garda Cabrera, Cárcer Trigueros, Ba®- 
za Medina, Gémez de la Bárcena, Gon­
zález Martin, Tejada Sáecz, GazprJa 
Balmerón, Molina iMarielI, Oimedo Pé­
rez, Pérez Texsie», Garda Morales, 
Éomero Raggio y Piles Gross.
A c ta
El secretario, sqfior Maíí?®/ lectu­
ra a! acta dé la sesión anterior, qui» 
aprobada por unanimidad.
L a  a l in e a c ió n  d e l
l lu a d a lm e d in a
El señor González Aaaya’tefiíiéndo^ 
se al acta,dice que en el pasado cabildo 
y a propuesta eoya, se acordó telegra­
fiar a ios, señores ministro de Fomento 
y Director general de Obras públicas, 
interesándoles que se abreviaran ios 
trámites para el pronto despacho de! 
proyecto de alineación del delta dei rio 
Quadafraedina en la parte compréndids 
desde el puente de Tetuán, acuerdo 
qué fué cumplimentado por la Alcaidía;
Agrega que en el periódico «Ei Rs- 
gioha!» aparecen ciertos conceptos 
veHidos por el Gobernador civil al 
ocuparte de este asuntó en su entre vis
Acsses^cics d e  g é f in m e
A propuesta del alcalde, se 
testimoniar el péiams por los fslígcí-: 
mieüíos de, las señora? madras poUtlc«? 
dei concejal doá Áníonio Bianoa Cor­
dero y Delegado i é̂gio de primeen 
séñito'z-áj do,a NáYCisO' Diez ;te E€COVíí,r.
l i s u n t c ®  d e  c li@ Je
Se aprueba el expediento para la 
colocación de rediles en ía próxima 
feria de Pascua de Resurrección.
También es aprobado un oficio ce . 
ia División Hidíáuiics, reíariv-í ai esía- 
biedmiento de bocas de fisgo. I
Ocupándose de una cojíius-icacióo 
del Adraliiistrador deí Matacb ro, ref"- : 
raate a la iaaíaríza de ceído» y 
éxtremoi?, e! ssflor Olmedo íoUcIIsíj ; 
fundándoseoea peticiones hadits por 
ios que se consideran p^dlosdoa, > 
qns se abra ía puerfá del KicijclcUííüO' 
eatabledfflieato clausurada por orekü . 
de la Alcaldía.
Ei ssñor González Martín suskrrm  ̂
distinto Criterio y expone las razonas 
qüé obligaron al cierre de ía puerta,
El alcalde dice qao se adoptó tai - 
medida por que convenía a iois ÍmIcío- 
ses municipates. .,
La Córñíáióa de Matadero éatudlsrá ;




' Rusia necesitaba de una traasicíón 1 ta con los periodistas qne, 8 »u juicio,
ordenada y rejifular, dirigida por et U- 
berallsmo dé la burguesía indastriali- 
zada y afecta a Francia e Inglaterra 
Tenia los hombres precisos. Se llama­
ban*, Lwoff, Nakrasaoff, Miünfeüff, 
Rodziamko, B-ussiloff, Russky, Teres*- 
chenko, Alexeieff. Tenia igualmente 
los organismos indispensables. Eran 
los centros, las asociacionss económi­
cas de la clase media, las cooperati­
vas, las asambJeas'de la nobleza pro­
vincial, las universidades.....
Mas la formula lógica y viable—el 
imperio constitucional con mínisterioa 
responsables ante las Damas—no po­
día salir de una revolución,sino de unI prudcnte acomodo del absolutismoprua««nte ñordís la fB '̂ líad asignada n la Cániara cuando * - „ _sm líe íHírssgutóo y jos s%jutaácá por d«Htos |  reaadades vivas, de ana capí- |
t;s•;iibíüi\leutí&.Kô 4íla díatte  ̂ ¿ «ilación honrosa deLautócrala..., - _ « 
iré ésíó» y los-c(^ciiiet, cóit lo cuál se con- |  Y erautócrata no sé resolvió a ello. ^ 
sUlp§ifundamegtodél8se?cep?íonal§i8tFF I V la revolución sellev^ las últimas k
envuelven úna rectificación dé lo exv 
puéfto por el dicente;
Estima que el Gobernador ha pade- 
dúo una larasiitablé equivocación al 
afirmar que eij^royecto someteriasé a 
ioformacidn pública ©n el píazo de 
ocho o diez días para que los propieta­
rios interesados formularán reclama- 
cionesi-
Énumera los trámites que han de 
seguirse, expresando que precisa poner 
en juego las inñaencias necesarias pa^ 
ra su abreviadén, a fin de que piiedsn 
coménear lás^obras dentro de cuatro o 
cinco meses y no sn el brevísimo plazo 
señalado por é! señor Rodríguez de 
Rílf hsí
S&ivéfidio túdoi loé respetos debidos,
®r$e qué iñ autoiídád gubersatlva no
íracióa priacípal o t 
tabtecimiento de una 
barriada dd Pálo.
Ei sí-ñor Gómez de h 
qué pata ahorrar gsiítos a la Corpora­
ción puede- instalarse ía estáfete en h  
casa de socorro o ©n d  matadero da 
dicha barriada. ^
Se lee una comunicación da! alcalde , 
dé Mijas, referente al vecino de dicho 
pueblo Salvador J«iaie, que fué muerto 
en cata capital la íuetiioia tarde del : 
15 de Enero del presente sño, y en 
cuyo documento se aporían ios antece­
dentes qna deseaba conocer ú  Ayunta- 
; miento de Málaga respecto a fa familia 
! da! infortunado sobriltero.
El señor Olmedo propone que de la 
iuma.de. 1.500 pesetas votadas por h  
Corporación p«ra eoRÍribuir a la sus- 
cripciófl abierta en socorro de las fa­
milias de las victimas de los sucesos 
de Enero, se destinen 500 a la viuda da 
Salvador Jaime.
Acordado.-
Dáie cuenta de las pomunicadonsa 
del Rector deí Seminario cond'.iar y 
prior provincial de Ioj. Agusilnos, par­
ticipando la compra por éstos d.íl edi­
ficio que actualmente ocup i ü  Ayu^i- 
tamiénto. , . ¡
El señor MapeUi dice que se 
ba por todos, espedalinente por tos . 
concejales que iníegran la miaoríst ?c- > 
pübiicána,’ ía esperanza de instalar í:n
 ̂éste edificio slgussi depeadsírdso rmt-
Págk^
nicipa es, de establecer la Auáiesda, 
los juzgados y un Grupo escolar. 
Coneho habíamos de ahorrar im-
pô t̂* Tî es Í.S TíííS ái erario público.
Aúü €¿tá fi^áca la tinta con que §s- 
Tí w a  I irotí'^n eacgmiiialia a tal 
t e .
Nada se ha lischo para lograrlo y
sbora resRífe quft m  nos despide de la 
v.F̂ m, mi b-. forms que pudiera 
liseerse coa ana tágíe lavandera que 
lío .̂lesis már? que I3 meniila y
m  kArillo d-.-; !:-.;V¿?r.
No- con cerkza §i nuestros
propóai^os o roa i¿ri gueño, o si entra 
t n M  cm ^m rh lo en esos cfidos
.i-iCtíSÜ
âro




Tal v=is p̂ r-t-en̂ zĉ . al Estado.
el encarecimiento de los imtíeriafes de 
cousíruócidn.
Por mayqiia de votos se ^ u e b a  la 
mocién con ía emaienda deí señor 
Cáfcer.
L a s  h o r in a s  y  e l  fi>fgo
Eá séfior Olmedo expresa que ha 
llegado a su conocimiento que un fa* 
bíicante da harinas de esta ciudad ha 
exportado una partida de 500 sacos.
Esto ocurre mientras los panaderos 
8© lamentan de no encontrar en los fa- 
brioantes las íaclüdades necesarias pa­
ra su industria.
La casa de los señores Peñas es ia 
única que siempre ha favorecido las 
peticiones de harinas de los panade­
ros, y hoy no puede hacerlo por que
n la. ,  n *e“e paralizada'la fábrica debido
ed,m ió que ocupa-I Jaita de carbón.
i  Excita a! alcalde para que lleve el 
1 f, ^ t  asunto de la exportación de harines a , a., r o ?... V s . uál C9 i?,s dos par- |  la junta ds snbaUteacia».
El señor García Cabrera desea cono­
cer ci nombre del harinero exporta­
dor.
El señor Olmedo replica que huy
íc  -‘a r'r.'í-i" **“ ’**'■ I ®  expreaa que loa fabricsn-
ra «¿or eo:,2á; ‘z AuSa cita b s  lo- 1  ío s." ° *“ * *“
chái-; dn tr por virtud j  ¿1
clfcv las c m m  m  otorga, h  propiedad del '
fit b Uí̂ i:¡A
_ Mu í-írnitf' :i proponer eeacillamcnte, ? 
ei.r, q ,;, V siq’-jiiera el dar- I
¡ynr fso teles oficios, que |
pc's-.Oh í  ¿.rv;r:ríií> de la Cosíidón Jurídi- I 
-̂r diftáíh'r.n y resolver- I
que
€biiích> í',1 S..í£i?;'íSi-io.
íor-. &} súñor Mapelü para 
C c ^ y i i r r a  a  "m C o m l r d ó s  J u r í d i c a ,  
i i  S í ^ ñ o r  M t p e - d .  c o n t e s t a  d i c i e n d o  
s  m u e f e s  g u a t o  e n  e l l o  y  d e -
in-í?!da d?:| f;Xídc?J iC liborg.! que- lleve a 
realC'Sófdenesex- 
tr: i rhd;.IvQ episcopal.
S  :  a c u e r d a  l o  p r o p y i 5D t o  p o r
o.?.- *-3, ivSprtbricai}.3,
a ja  Síígoilioha Comisión 
jíaríuicu iü  cíicío dííí arqniíscto moni- 
CípSi, pijpo0i^ndo e! contrato con una
C:jJ:pan»S Q¡¡ ggĝ yQ dg
c Cíiies áel traba]© del pergoiia! obrero 
tía Corporación.
Dase cuenta de otro eficío deí citado 
ji-nc?o.^grfOj r§Ií;tívo a la provi&lén ds 
1  ̂ de c ■» encargado de las 
t'b „s iFu } cipa ss e iüdiciiacid para bu
r  ̂ / 3 '̂ cn Ffiáscisco Fernández 
J ’  ̂ a
O cñof rárces degga que el asunto 
15̂   ̂ 8obi la mega hasta que termine 
S p aÍ doc'eciüral.
E Ss ñor Mppelli opina que sí propio 
^3po Qte la Comisión de Personal 
''tdle Ir d más golicitttdes pr^senta- 
3 ÍQtf‘-'*sndo esa plaza, debe infor- 
^ob of̂ ‘"lo dd arqulígeto.
Se senerda de conformidad cón el 
sfñor Oárc&f,
Cem m p cto tn  oficio del Cobte * 
t í o . ? ,  r f e l s t í v o  i -
Llevaré a la Junta el exteemo de­
nunciado por el señor Olmedo.
Ei señor Mapelli juzga qua entraña 
gravedad la denuncia hecha por dicho 
edil.
Pide que se do lectura a la carta que 
envia a la presidencia el señor Plficro 
Cuadrado.
Por la misiva, que Ies el secretarlo, 
nos enteramos que e! señor Piñero, ya 
de regreso de Teba, no concurre a 
cabildo por hallarse acatarrado.
Interesa que se le releve del cargo 
que se le cosfié para que se incautara 
en ITeba de una cantidad de trigo, por 
que no puede atenderlo.
Habla de nuevo el jefe dé la minoda 
republicana, para decir que el señor 
Piñero, íejoa de encentrar apoyo y au­
xilio en las autoridades de Tcba, para 
cumplir ía misión qae habíale enco­
mendado el Ayuntamiento de Málaga, 
tropezó con toda suerte de obstácu­
los.
Le presentaron listas de supuestas 
ventas deí trigo objeto de la incauta­
ción, y viendo que nada podía Conse­
guir y que todo eran cortapiias e in­
convenientes, determinó regresar a 
Mátsga.
Es muy triste que esas autoridades 
tan enérgicas en otro orden de la vid», 
no impongan severas correcciones a 
los que no obedecen sus órdenes.
En Teba se han mofado de! señor
ccnce^ióa de kioskos |  Piñero; niegúa concejal de este Ayua- 
snuBcUdors*, ra rí-,-.,(Te que ¡a Co-1 jgmieiito ha de sustituirlo, ^s n k - f ó a  J i  r í f i c * *  e  * i Q * g  I s s  b a s e s  d e  I
SteSVO CO--:.Cls,- f
spr» 6“)¿f o oficio de! menciona- i
tío fu 1̂ 5 ro, referent@ a los haberes I  
■Qti O. la ca?s de socorro de! ^
S^ín^oD  mít»go. |
I V, í p o bjgdo otro oficio 1
CrSi.jád'í',  ̂ la pensión de 1.5Q0








^cb @ la mesa e! expediente 
’ r, m«dliste oposición, las 
síeb Jíractor tiéi Laboratorio 
y ?3! atixlliar numerSrio
e p
iUb a lo que expuso éa 
«1 tmigr de éste
«B Jstfo Oficial» la nota 
üiiífua gsmans.
Lf» € |y e  Si^bía s o b r e  la  e n e sa
Cs8 pri-̂ ir ^érniiiO, parece én la re- i 
t e  foj d*- ? qUí̂ rMdoa sobre la 
miím el exíistílíuta D?ra la pavimenta-  ̂
c?:én de la calla de Manuel Alíolsgui-'
no y psiw d.íj Ja ds! Murqv.és de la Pá̂  
tíbíiia.'
Lfipüíta el prírgupueetG' de la ebra 
o45 p̂ ŝeiap.
Ef señor Mspdü fiacé Mgungs acla- 
t'aciOBics rtlcfi-'Bi 
ei SEiíejte Cfbíldo 
Bines to.
Rec^mocs qm esmbM equivocado'a! 
'̂ %3 'sr h^bía ^gfalto.
iü nñoi' Gómez da M Bárcena sbo- 
g'í por Qí!-2 el pavimento que se ponga 
dejéf'b quines, pam que pueda''- ha- 
tfái¿ii;o rodado.
E^tlsnds qiic, M reparación durará 
cscsso tiempo, deteíloiásdóec do .'hile--
Ve? pSVÍí'5?§?ítO. • ' ■ •
Ei alcalde objete qm  no hiy mate- 
et'&l para hieer obm en la forma de* 
fsaclft pof ci tenor Gé'mtz da ía Bár- 
ce.na.
 ̂Em ip fí bíído UD. informe de la Comi- 
de Perdón»!, deeestimgndo la soli- 
éon Francisco Jiménez Am-
p£.ra qu'a$o le nombre conserje 
u.íSM escuela'nacioíiai g.raduada,
Bél-^pa ;gcbrs |?4 mesa, por que ssí lo
. I í̂ tt̂ resp. e!. 'i-efior Gsreia' Hlnojcsav ^n
Rígida si alcalde, tm isforme de 
tikha Cornimn ds Perionsl emiíldo en 
.r jiciíud ds düí! Luis Nárbona Gálvcz, 
que pretcí’ds ser repu?f4o es su cargo 
Sa apr-jeba p  diciámen de ia Comi- 
r mil as áíblt?io.s gufíitiítivog recaído 
vH reckmacioa deducida contra el de 
Jií.qüJlkato por don Eorique Safuéf.
Apruébafi© otro informe de dichs co- 
gldóe, cu íolicltud da don Francisco 
B-^ríoc l̂, sobre dc-p6?fto da'carncs,
■ '̂ 1 Sí ñor B^za M^diná había en apo­
yo'ds la poción qne suscriba en com- 
Cic‘i B; îscíe Gotdfto, cnca- 
zr4#í2'd® a iííi tí4Mi ds loa siqnilereg.
_ D.íCvB quo cjí o .reprewénta un benefi­
cio Ipi c;a$í-3 nj€di.̂  y trabajadora. 
D:n,ií;rida ,!;ó deve-uo telegrama 
pcesldp^ts áú  Coíisejo de miniaírog, 
pitm Bolicifg'r que te l^oJuyan los g|- 
quilevcs esíre i&s cosas sujstei a tasa.
Deoíá tcmaráis mmo base par» ésta el 
i íf  o dg renta qus toleren las vivlen- 
m  o! mes d© Julio de 1914, uno 
Sities de ía dcciargción de gucírra.
E! señor Cfífcer pregenfs una en- 
ir jínda que tiende a que s! llega a es- 
Iv.o.eofrse Is tííga, ge tenga én cuenta
El presidente relata todo lo ocurrido 
con el decantado trigo de.Teba y dice 
que la Junta de subsistencias impondrá 
ima multa de 5.000 pesetas a! alcalde 
de dicha población.,
El señor Map¿III afirma que el trigo 
de Teba está en poder de acaparadores 
y caciques.
A propuesta dcl señor Gómez de la 
BáfCeaa, se otorga un voto de gradas 
al señor Piñero, que agradece e! señor 
Mspelíf, ;
El alcalde dice que ei Ayuntamiento 
necesita una persona que Ío represente 
en la Incautación de! trigo.
Nadie responde y  el presidente en­
tiende que ese süéRCfo significa he que­
rer la incautación.
Ei señor Gómez de la Bárcena: Lo 
que no queremos es que DOS tomsn el 
pelo.
Se faculta ai empleado don Roque 
Téliez, para que represente a! rouniei- 
pio en las operaciones de incautaelén.
El C o m ité  E je c u t iv o
Se lee una nueva comunicación del 
Comité ejecutivo de la Asamblea de 
contribuyentes, recabando del Ayunta­
miento que designe uaa representación 
en la Comisión mixta que se ha de en­
cargar de ia inveraión de los fondea que 
se recauden.
Se eonsfgoa en este oficio que el 
Ayuntamiento, ac»so, no ha entendido 
el anterior.
El señor Mapelli expone que la Co­
misión Ejecutiva padece un gravísimo 
error aí. interpretar como censura a sus 
gestiones la aetltud adoptada por el 
Concejo en el cabildo último.
Se había hecho un desaire a aquella 
primitiva comisión de concejales que 
salló a recabar dinero para soiacionar 
ei conflicto del pan.
Sus demandas caían en e! vacío.
La mnnicipaüdad jiamó a su seno a 
loa contribuyentes y ésíes no compa­
recieron.
Como ante iodo y por cim» de todo 
hemos dé colocar loa intereses de Má­
laga, y e! propósito de ese Comiíé eje-
t o iÍ 9 Í t l Í # 9 8 >
Sh.iccede a la petíddñ de nh mei de 
llcenclá que solicita por tóérmo, el em­
pleado de la Corporación, don José M. 
Moreute.
Admítese la inscripción de doñi Do­
lores Baena Gómez en los padrones de 
vecinoa d© seta ciudad  ̂ '
Lss demás solicitudes pasan á las 
respectivas comisiones.  ̂ ^
A! darse cuentn de un iaformé de la 
Coíviiióa Jmidic», en soUcitud 4él con­
tratista dé las obras de la Gata^apitu- 
lar, don Antonio Baena Gómtz, el se­
ñor Mapelli interesa que sea leído el 
escrito de dicho contratista.
La solicitud ©8 laberíntica y larga en 
demasía, extendiéndose el firmante en 
consideraciones que no son de iu in­
cumbencia,apareciendo en ella eoncep^ 
tos que distan mucho de los que debe 
emplear todo aquel qus se d irp  a la 
Corporación.
Cuando hubo temfnsdp el S^etaHo 
la lectura, habla el señor Mapel^^htiien 
dice que no ha ds ©cuparso ij^ri nadé 
del fondo de dicho escrito, y si le  la 
forma,juzgando ésta extempoiánijile in- 
jUStU. : •
Lo que dice la Comitión Jurídica en 
su dictamen es lo mismo que él propu­
so, esto es, que ei Ayuníamieato podía 
conceder a! contratista la prórroga que 
solicitaba para la entrega de) edificio, 
pero nunca avenirse a pag^r el aumen­
to de precio de los msteriaies de cons­
trucción empleados en ia obra.
El señor Baeña se halla completa­
mente equivocado al hablar en su es­
crito de cruzadas y  persseusiones. , 
Esta minoría no hace otra Cosa que 
defender los intereses municipales.
Se esgrime un argumento de todo 
punto baladi y extemporáneo, al men­
cionar el señor Baena en el escrito que 
firma, que no tuve inconveniente en 
facilitar la Gasa Capitular en construc­
ción para que unos amigos efectuaran 
ei homenaje de la entrega de un bas­
tón de mando.
Aunque ei edificio no está entrega­
do todavía, trátase de una casa que 
pertenece a! pueblo de Málaga.
Ei homenaje 89 verificó en el aíralo 
de dicha casa.
Se tributaba n quien es aquellos mo­
mentos ostentaba la répreSentación de 
la ciudad.
Segur^meats me conoce y estima en 
bien poco aquel que piieda abrigar la 
mái leve sospecha de que a cambio de I 
favores párliculares recibidos deje á&Í 
defender los intereses municipales. i
El favor n que se alude no podía j 
sfgRiScar la hipoteca de la voiantad de 
un concejal. |
Deja a la consideración deí ctabiido | 
el concepto que puéd» merecerle el 1 
repefivio escrito deí señor Baena. | 
Ei ^eñor Qarcia Almendro propone | 
que el Ayuntamiento acuerdé haber j 
visto con satisfacción la coBducta del f 
señor Mapelli y que se le otorgue tm I 
expresivo voto de gracias. ' ; |
Se acuerda por unanimidad. I
Sé aprueban Io| ia formes, excepto |  
dos de la Comisión de persona!, que | 
qusdan sobre la mesa, i
Wmmí I
Déjase también sobre la meta una | 
moción de varios concejales, prápo- I 
hiendo gratificacioaet por aervicipS ex- |  
traerdinarios. |
El señor Mapelli formula un ruego a I 
la presidencia, que reviste bastante in- I 
terés. ; , •; I
Se trata del peligro de iismlsenfc rui- | 
na que ofrecen los torreones d$ la Al- |  
cszabs, y urge que él arquitecto los | 
reconozca. " i
El alcalde Indica que así se hárl, y I 
no habiendo más asuntos de que tratar, I 
ievantóse ia sesión, a las seis y media I 
de la tarde. , ■ \  ; ; , : - |
L a d e  le p  alquiles^es^
He aquí ia interesante moción leida 
y aprobada en la sfálóst -
cExceao. ^
Los conce j alea que sUscriben, congi- 
derando que la habitación rnérccé 61 
concepto dé elemento indispengablé de 
vida Y, éu tal sentido, debe inclujrgé
m sse0'~
U ü l ó i l  E S P A Ü O L I I
DE FABRldAS 0 £  A 30H 0S, DE PRÓDUOTOS QUIMICOS 
Y DE SÜPER FOSFATOS
Oapltal Social enteramente desembolsado: lO.QOO QQQ de francos
PARA sus COMPRAS ©fí SÍJPSRFOSFATOS, B3HJÁ DÍA MARCA
Entre la afición mal 
to el entusiasmo p»raiáeí :i 
das. . . . . .
Realmente, el e sp ec U e^ iiíiiá a ja ,'iJ  
,se avecina merece ta te s ,im ^ (^  
Numerosos aficiona
por los corrales de la -üÍS
ver el ganado de VillalóñV"^'^ 
han enviado para la corrk 
Los astados tienen buéhsí^ 
están bien portados de cuenis  ̂
arrobas. La impresión de los''
oa
9 tétmwvmstm
no ha podido ser más favorafetfc -
hdadéi
QUE ÉS La MBJOB
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 2Q0.090.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato espacial de I61I8 °ío de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, saperior a los Superfosfatos 18i29 ®jo
^Avióros" GoMEftCiADasr b mforme : Ai.CAL%, 7 3 . -  MAOSa® 
AP A R TA D O  P é S T A m  9 0 0  TE LE F O N O  S. 1 .368
Quedan muy pocas ioctíidác 
der y particularmente palcds,qñ|^;| 
si agotados.
El revistero taurino del pégf̂ |̂ p̂ ';̂ Q|i 
Mundo», don Miguel España y  
quin López Barbadülo de 
llegarán» esta hoy Sábado para
corridas, como igualmente varios 
ros de Sevilla y Granada. ‘
Garrillo y Compañía
Se ha concedido por la Compafil  ̂
ferrocarriles Suburbanos billetes'a jíi 
reducidos para concurrir a'ambos e 
táeulGs y llega a nuestro conocimieiUi 
son numerosos ios aficionados 
dráa.
e  R A a  a  R A
Abonos y peisasraij matoulaa. —Snparíoafiito á« aaJ 1̂ í20 para b  Ofóslp* sísmbsfRi 
3oa garantía ds riqnsaa.
M^épésiñi» €»BB SISálaBgai C a lla  d a  C u a r ta le s ,  udAiii. J l8
P a p a  ia fo p n se s  y p p a e io s , d ir ig lp s o  a  la  D ipeoc ló si
A L B á l D I i e »  I I  y  1 8 .  - -  & m ñ . m ñ O ñ .
L in t menguante e! 6 a las 0 *44
sale 6 49 pónase 18 13
EEL CANDADO
^ ^ a o e ie e s  d e  F e r r e t e r f a  «I p e r  m a y e r  v  isB ensr
- D I -
Semana 9.*—Sábado 
Santos ds hoy.—-San Lucio. ... 
Santos de mañana.—San E meterá 
JuIdloO ?*a!ra hoy .—En CapucHlñÓ; 
Para mañana.—Ba Idem.
I
Eel^di>^ini i l a t e a r e i ó g l  
daS d e
JULIO GOUX
J mn Qómez Barcia (antes Especería) y Marchante 
S m le f a n d ié i iy  S ü s ie a e i& ie iit^ s
teéa i! pir ipr | lest f e  Iraleríi
SANTA MARIA NOM; ij.-M A LA G A
BfttarI» áe eoei»», herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hojalata 
toimilleria, clavazón, cementos, etc. eto. *
Observadonea tob̂ adas a las ocho ¡ 
lana, el día I de Marz*? de 1918:
Altura barométrica rediiclda a 
Maifaia día enteríer, ÍÚ 6*
Mínima del mismo día, 7'2r 
Terwóms o seco, 12 ®.
Ídem ĥ m- do, 7'8.
Dfrecd 5p dfei viento, O. N. O.
Anemd «etro,—JK, m. «n ívor-»» i0  > 
Estado de! cíelo, casi detjcubíerto.
Idem del mar, movida.
Evaporación mim, 2'5 
Lluvia en mim, 0
MGTmmmm
P ^ tG s it s id a  e n  t o d o s  i o s  p o i s o s  oiinfsiE*es*os
En el negociado correspondientérj 
gobierno civil se recibieron ayer 1^^ 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes:
Miguel Vallejo Torres, José; 
Castillo, Diego Cordobés Jaéflj 
Teruel Moatiel, Ramón Ruiz 
nuel Martin Arias y Franciscof 
tedor.
El juez instructor del Arse: 
gena cita a José Martin Olmei 
do por desertor.
El juez municipal'de Ga bra, 
mértez Saias y Rafael Sanden. Forí 
notificación de sentencia.
El de instrucción del distrito-----
tal de Madrid, a doña Pilar Tif 
ció, viuda de Mariscal, pai;á :reáj30 V 
los cargos que se le hacen/ . =
Ei de MeliUa, a moros Mohamed Ben' 
Arlas y Ben-AlÍTE|flasaagen, para que se 
constituyan en príî ón* '
El de Antequera, a Juan C a r tf^ ey e s , 
para responder a los cargos que sfié^ ha­
cen.
Instalacioneg paí» elaborar grartdes y peqcG&ae cosechas por los sistemaa corriestes y por e 
nuevo de prensas sta eapsohes y sin agfua caliente, con los mayores rendimientos y las máfS solee* 
tas cualidades.
CBNTBNÁEES DE INSTALACIONES ENTRE POBTUGAL Y ESPAÑA
¥ i l 3 d a B A L B 8 M T I H  ¥  O R T A S
y
en It Ley de SubsisíeDCía?, prepeats ^
a V. S. I» sdopclóu de ios aleoim to i . 8,” .«r>itikrHr\f ^ ® |  drjíí,el diputado a Cortas por OanipiUos, don
P. blo Bergatnír; S5f diputado a Corte® .por 
Coín,tíoa Kduerdo Ortegíí Ga»?et y sü díMín
Bm .
En el tren de !ss 12 y  35 rasreharon a Ma*
acuerdos:
1.® Que él Ayuntamienfo dé 
capitel dirljSI usa exposición sj f  xee- 
lenlíifirfiO señor Presidente déi Goásrjo 
de Ksinfstrog, sdidteñdo se teclúya d  
alquiler de las vívisDdsé cosstruidss 
con sntérlmldad a ia goerra entre Im 
Cosss ŝ ujgtgs a tesa, según h  . ley tíe 
I subsigtencki vigente; autorizando su 
i fijación a los Ayunteinieníos, aiempre 
I que mo bajen del tipo ds renía qae tíl- 
I chas viviendas teníiaen Julio de 1914, 
I  raes inniedisíameate anterior al del co- 
I mienzo de la guerra actual.
2* Qae para fijar estos alquitercs
I güldo espesíi y don José Luis Úasíá y Cubas, 
I hermero de los rnarqnese?! 42 Aídan^g.
cuíivo tiende a buscar un bcDeñclo ps- |  sirviin áe tesa las rentes adnaiíidss oor
ra ía población, la oiicoiía repubiieana 
«o ha ds5 poaer el menor cbsíácalo a la 
defensa de fáles Istcreses que nos son 
comune?.
S! sa comidera necesaria !á presen­
cia de concejales en esa Comisión Mix­
ta, nos prestemos gustosos a ello, reo- 
tificaRdo a! anterior criíerfo.
Quedan designados miembros de di­
cha coraliión ios señores Alcalde, Ma­
pelli y Cáfcer.
El p a d f ó n  d a  c é d u lis e
Es leído un oficio de Contaduría en 
e! que se pirtidpa que el pntíróa de cé­
dalas parsonaies no puede terminarse 
hsite e! 18 o 20 d§I corriente, en razón 
á haberse sgotado te partida de 8^000 
peseíss cbsniignada para saíisfacer los
I V̂  E. psrA la exacción del impuesto de 
inquiítenío on el periodo de tiempo an­
tes referido, y
3.® Que para squelfas viviendas no 
sujetes ai arbitrio de inquilinato sé ten­
gan en cuenta las vaforsdoneg del R«- 
glsírs Fiscal, áuraentadas hasta c! lípiP 
te de Un 20 por ciento más, en casó de 
desavenencia dé las partes, y previo el 
informe da loa técnicos Correapondien- 
tes.
Málaga a 19 de Febrero de 1018 — 
Emilio Baeza Medina.-'Á. Blanca Cor­
dero.»
§ J á s f a  r a e o B i s p ^ B s s a
„ ---------------- - « V  Mañan  le será impuesta la cruz de a b -„ aisnreuj
haberes á lo s temporeros encargados I I Vivar de Seuvirún
dél tmbajo. É Alberto Salinas, que salvó de una i
S
t a s .
A Barceloíie, ííon José María Berras y ss- 
fiors.
A Granada, e! dlj:s«tsdo a Corte* por Aa- 
teqfuera, don José Lum. Pérez, don Jsdnío 
Ruiz Soldevilla, don Miguel Ámpudia, don 
Francisco ds P. Gálvez g hijo y d.:;a A^arsusi 
Espejo Martínez-
A Ántequera, don José Gsrefa Berdoy,don 
Juan Muñoz y don Manuel Vergera Niebla.
A CauípíUos, don José María Hir.ojosa.
A Cortes da ía Frontera, el alcalde don 
Francesco GU Saboríído
A Alozalna, don José Cruz Herrera y don 
Antonio Trujlllo.
A Banarrabá, don José Martín.
En e] tren del m.edíodfa llegaron d^ Ma* 
driá, don Federico Suárez Alcántara y ssñb* 
ra y el teniente de arfiílerfa don Baífáser R 
y Delgado de Mendoza.
De Barcelona,don Federico Torres y Pufg.
De Córdoba, don RogeHo García Oervan* 
tes, su esposa y su bella hija Rafaela.
De Menjlbar, don Faustino Gutiérrez,
De Granada, el teniente de alcalde don 
Justo García Moreno.
De Ronda, nuestró estimado amigo don 
Juan Ortigosa, jefa de Estación.
De Antequera, don Pedro González.
De Loja, don Manuel Jiménez Pedrosa.
§
Desde hace varios días guarda cama, en­
fermo, nuestro estimado amigo don Rsfsel 
Mesa Pastor.
; Oelebrsrc-tnos queaScance aüvfo Irmedlato.
§
De temporada han marchado g Torre d J  
Mar, ía jiístlrguida señora doña Amparo 
y su bsUa hen^uana Lola.
nuestro estimado amigo y campanero en la 
prensa, e l redactor de «La Gaceta de Ma­
lilla», don Tomás Segado Pérez, y su bslía 
esposa.
i  ,
En la psrroqufa de la Merced se verifica* 
ra hoy la bf=da de nuestro pariículer arafgo 
dón Juan (Ohlnchüla González, con la bella 
señorita Doleres Montenegro GlemoRts.
Se encuentran vacantes las sigaiéfl^ 
plazas
I Depositario de los fondos municimles 
I del Ayuntamiento de Arenas, deif 
- el sueldo anual de 300 pesetas 
Recaudador municipal del raisn^ 
tamiento, ron 650 anuales.
Depositario pagadory facaudaáP?| 
nicipal del Ayuntamiento de Berfáw 
sa, dotadas, el primer cargo con 401  ̂
tas anuales y e! segundo con el 3 y 
por 100 de la cobranza. ■ ^
Médico titular de! Ayuntaraiet , 
baurírt de la Torre, con el suelde rSÉii 
1.750 pesetas.
Se concede el plazo de un més j3̂ |ijue  
los aspirantes puedan presentar ¿us 
tudes y documentos en los respeí^tí^s 
Ayuntamientos. ' ' r
El Ayuntamiento de Benahavis tía^ái|í0- 
de los ¿éiK^á*bado las lisias definitivas 
Ies y contribuyentes que tienen 
designar compromisarios para la ete 
de senadores.
Nuestro eslfsuaáo amigo don Adolfo de 
Torres Rivera ss encuauíra enfermo da reía* 
ti vo cuidado.
Por su restsbíecííijifenta hacemos vetos 
fsrvieaíes.
DEMUHCiA
ESii‘ .itrio h úmero de Bu^íífo epre- 
d«bk cokg5 «Eí Porvenir Moroaatil», 
órgano ds5 iés.. Áaodíició.a de dej .̂eísdieE- 
tes de Ov-03-rejo, ha sido, dj^aupclado 
por su srtiouiu d§ fííu.io que se een- 
suoaba la acluadóa del Gobernador 
civil.
Lamentamos, el psrosqc© y áewraos 
que ia á tn a m h  no tenga coateosen- 
cías desagraclabks.
5 5 a »
Para oír reclamaciones se encofran  
expuestas a! público, por el tiernpó^é;' 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Tota!án,las 
tas municipales correspondientes 
ejercicios de 1915,1916 y 1917.
En los de Igaaleja, Benamargosa, M? 
clinejo, Colmenar, Viilanueva de Algaidas ■ 
y Alfarnatejo las divisiones de aquefes 
términos municipales a los efectos dek- 
Junta dé asociados.
Don Pedro Avila Lara ha soHcitadqjp, 
esta Jefatura de minas cincuenta y dos p j » ,  
tenencias para una ds hulla, denomihlil^C 
«San Rafael», sita en el paraje de la Cape* íii 
Ilanía de Tomás Pereda, del términOi d̂é
Viilanueva de Tapia.
pide un numento de 1.000 pese* muerte cierta a una niña, de su vida. con exposición
Hablan acerca de e s t e  asunto los se­
ñ o r e s  M s p e l l f ,  alcalde y  C á r c e r  y s e
a p r u e b a  e l  a u m e n t o . í
El acto tendrá lugar en la Alameda de 
Heredia, a las diez de la mañana, con
asistencia del Consejó y de la tropa.
Pasan una temporada en Máfega, el pro* 
pietsrio granadíño den Fernando Rodríguez 
Plasencía, su distinguida esposa y bella hija 
Asunción.
üan venido de Melilia, en viajé de boda,
Lsbos* G uiiíspm l
Goteglo P orlcla í SBeFeantEI
V o l ú m e n e s  r e c i b i d o s  e n  e s t e  B i b l i o -  i 
t e c a  y  n o m b r e  d o  i o s  i e ñ o i e s  q u e  l o s  t  
h a n  r a m i í i d o .
Ssñores Z^baía y  Arana, Conslgna- 
tarioi da buques, Málaga. 4 libros.
D e t e r m f f i a c i ó H  d e  l o s  m i s m o s :
« E i  C o r a e r c i a n i e  M o d e r n o » ,  a u t o r  
M a n r i c e  P o t e ! ,  I n s p e c t o r  Ó ^ n e r s !  d e  
I n s t r u c c i ó n  P ú b H c s ,  e x p r o f e s o r  d e  l a  
E s c u a í a  S u p e r i o r  d e  C o m e r c i o  d e  P a ­
r í . ? .  f u m a r l o ,  G e o g r a f í a  C o m e r c i a l ,  H i ­
g i e n e .
C u a r t o  t o m o  d e  664 p á g i n a s .
E! Bibliotecario, José M. Cañizares 
de las Herat.
El día 23 del presente mea se 
en el Hospital Militar de esta 
concurso entre postores para adqo|t 
tículos de consumo con destino á' 
establecimiento. ..
I
El Servicio Agronómico de esta-Pt 
cía anuncia un concurso entrepro^,f' 
de fincas urbanas de esta caínt̂ j 
que ofrezcan una para instaíar' 
dencia completa del Servieíp;#] 
provincial,en la cantidad májdt” 
damiento de 1.825
La Administración.., 
de esta provincia recUi| 
mientos la obligacióqf 
formar los registros 
urbana, en el plazo 
tir del presente.
Los que desalié 




H a e l g a
[uendS/Akes.—Sí  ha generalizado
La baae dei futuro Qobiemo^sñsde 
—será la efuíiÓD de los liberales, a los  ̂
que será preciso fusionar oíros elemen-  ̂
tos politícof. ?
Loa periódicos de las izquierdas 1
AGIO
ica.
elga de ferroviarios, paralizándose í q«« la solución
vicio de trenca en toda la teñó , t ® podido ser peor.
- r® p¡íB  -■ 
íftrMiranda de Ebro. — Hoy ha dado 
"“l^^ienzo la feria, viéndose abundancia 
^ganado mular, que se ha coiizstít» a 
príscíós.
L s  @aS®r*sia
Santander.—E! vapor de ía matrícula 
¡de Seviil», «Csbo San Vicente», fué 
foifpreBdido por un. fuerte tempoiaí 
navegaba entra GIjón y Stsíaa-
 ̂ Üa violento golpe de mssf se Üevó d.i 
;^aeubfeíU unRííiáqalfja apisonadora 
que íraia desde Bitrcelona con destino 
a la  Jaata;dt^íMá del puerto de Sas- 
tender.
El balandro «Nueva España» que 
saHó de Gijón para Bilbao, coa carga- 
láí^to de carbón,faé sorprendido en la 
msdrugadá de dicho día por te galer»^^ 
qué le ocaáioRó en e! velamen gr'wndM 
dístfczos cuando te encentra’̂  « T» 
iliuri dC Uanes. " ®
L o t e f f * í B  N & G l o n s í l
En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes:



































náodOK con <iosve!i.:< í„ e „ |b , |,_ ,¿ .
a la 5 i8ya de la Que-S
 arribar• ■
Etma:;
L a  p r e s i d e n c i a
d é l  C o n g r e s o
Asegúrase que el marqués de Alhu­
cemas htefrecido al conde de Roma- 
aones ¡a presidencia de la cámara po­
pular.
L o  q u e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
El marqués de Alhucemas, hablando
palacio de la Mag- f  periodistas, aos dijo que nada
«*'« :.4 S 9 ^ ió  a loa náufragos y tele- t  importante* ocurría, y que hsbfa Gonve» 
P;aSó a isi^m sadancia de Marina,dis-1 ^on el rey ea que los nuevos mi- 
ponléttdb ésta que salieraH embarca- ^ juren mañana % las doce y me-
g o n ^ á ra  prestar auxilio s! «Nueva s
encomiándose a! baíaadro f  «  ~ A  las cinco de !a tarde tendremos
A la salida preguntamos l í  señor Ro­
dée si Se publicarla la nota oficiosa re* 
tetando les determinantes que h$a in­
tuido en lá salida de! señor Ventosa y 
la tuya de los ministerios de Hacienda 
e Instrucción, contestando negativa­
mente y añadiendo que no pensaron 
nunca en publicar ia nota oficiosa a 
que nos referíamos.
I El Lunes marchará a Barcelona ti
I exmiftíjtro de Instrucción, regionaiista.I üombranfsiento
I Diceee que será nombrado Comisa- 
? rio de Subsistencias e! duque de Almo- 
j .dovar dei Valle.
I f̂recimiesitc 
i Asegúrase qus el señor Garda Pile- 
I to ofreció ayer !a cartera de Estado a!
I señor Aiba, rehusando éste aceptarla.
I ' '  Efs e l  O o is g r e s c
[ Esta tarde estuvo en eí Congreso cí 
señor Rodés, scompañado de tu eptrs- 
lígionario el señor Ventosa, cekb^ndo 
ambos extensa conferencia con VMa- 
nueva.
A propósito de éstas visitas decían 
muchos que Rodés había salido dei mi­
nisterio por no sscrificar su autoridad 
persona), pues de coníinuir con Gar­
cía Prieto, muchos hubiesen  ̂upuesro 
que su permanencia en el poder estri­
baba en el deseo da Conservar la car­
tera...
Esta abnegadón^añaáen—la Cápa  ̂
cita para futuras compensaciones, toda 
vez que no compartía la actitud que 
adoptó Ventosa al plantear la crisis, 
quedando en pie la afirmación de que 
el señor Rodéá acepta la política que 
siguen los regionalistas, y particular- • 
mente los señores Ventosa y Cambd, 
pues el sólo vinculo que les une, es el 
haber asistido ei ex ministro de lastruc- ... 
ción.
( Añade que la eniradé dé! conde de 
Csrait en el Gobierno, compensa la sa­
lida de Bodés y Ventosá^ continuando 
representados ios intereses catalanes.
Con esto, los regionalistas no podrán 
acudir a! tópico de que !a región cata­
lana es menospreciada por el resto de 
España.
A u t o r i z a c i ó n
Se autoriía a ios generaleSj Jefes, 
oficiales, clases e individuos de tropa 
qué se hallen en posesión de la medalla 
de la Mutualidad escolar para que pue­
dan usatla vistieiido de uniforme.
\ ^ c n v o u i o
Ei Señor Ónreia Prieto cómo minis­
tro de Estado ha rubricado hoy en 
unión de los delegados franceses el 
convenio concertado entre Francia y 
E*^p5fía.
Mañana lo estudiará el Consejo de 
micistros y cumplida esta formalidad 
se te entregará al rey para que lo CO’ 
nozca.
Seguidamente se procederá a ia fir­
ma oricia! dei convenio.
N e v a d a
Hoy ha caído unn gran nevada que 
ha llenad j> de satisfacción a los labra­
dores, alarmados por In pertinaz se- 
quía.
Nclaa de Üadr<id
ífúta del Banco Hi^ano Americano
coffij^ameate dest-ozado contra las 
roespae te c o s t a . ■
iba ficiá iea evadidcÉ
terceíoaa.—H«n llagado n íá Seo de 
dos suboficiales áiemanes, evn- 
dei campamento de MIrapals
ron ftccorrídos por eí gobernador 
jll̂ d̂e aquella plaza.
d e  gu©B*s*a.,,,v... 
tíni.—El Lunsg se celébrárá 
guerra para ver la p^usá 
JKtra la mujer Caía '̂na Pr- 
de íomsntar ís rebelión.
Ictcpvicu
^̂ *̂ **%̂ barceloií és
.jBbdca una ictervíeu belebrsda: con
¿ Este ha decorado quív había jEécibído 
íte. P/ '̂pyssfa del. Gobierna, para que 
ppiará te cartera de Hicíenda y que 
contestado áfismaUvametite,, 
jismo s&ldfía para Madril  ̂ Ŝ fin 
fonárse de su cargo, 
carezco dé historia poiltica — 
luy poco puedo decir, púes ni 
Pgo programa, pero tengo eS pro- 
"|de trabajar firmemente y demos- 
i ectívidad en las cueationeí ecc- :af.- . . .
2Sde la pfsíidentia de! . Fomento 
r̂ b̂ jo wíclonai defendido stem- 
ios intereses iiidüstfiateaí^y como 
rezco de sigHficaclóii política, soto 
iedo decir que voy stl »f iaísítíío de 
ícienda no como polídco sino cdakf̂  
3aonuiía,
p̂e estos problemas, ei qne más me 
"ocupa es el oGmcrcip exíeribr y si 
ilsnsr íss kr’j
ín irsvencibles, éstáré aatiŝ f̂ ^̂  
íjios de la resolución de estos 
depende e! désarrblfd dé U 
Económica industrial y fioancte- 
y a ellos roe dedicaré con ' 
tono.
?:áogr.e ya saben cuáles mi 
te y ía labor que désarroílgré 
picteisterio de Haciéiíd&: fe y
Consejo de ministrosi 
Añadió el señor Garete Piieto que el 
cohde de Csíslt tin feiviente monár
A l c a l á  Z a m o r a
El ministro ds Fomento dijo a 
periodlatss que estaba cenfreriado
loi
I a ningún psrífd.o, piero es grsn coscco 
I  dof de ías cuesíloñes económicas, n ías
como ministros, pues nparte ia buena 
amistad que personalmente le unía con 
ambos, guardaba gratísimos recuerdos 
de oilps por las repetidas deferencias 
que con él tuvieron durante su con­
vivencia en e! Gobierno.
Lamentóse el señor Alcalá Zamora 
de que el marqués de Camps insista 
en marcharse de ia Dirección
que se ha dedicado por espacio de mu­
chos años, y en vista de ten excepcio­
nales aptitudes, al Gobierno ha pensa­
do en él, toda vez que en !a actualidad 
hay grandes problemas financieros que
resolver, eístre ellos muchos que afee-? ^ i m  * i/ .
tzn directamente a Cataluña, parecién-  ̂ Dirección general
dome por tar.to muy justo qus hubiera ? «! recibido da éi
en el Gobierno una representación di- ^ t? ' ^
recta de esa regióu, que conocies-» sui  ̂ macho, se había vigío ennecesidades. . sus  ̂ ,a necesidad de acepíarie ia dimisión.
El conde do Caralf se ha dignado f V i s i t a
aceptar, tíespúéa de vencer loa natura- I Esta tarde visitó al marqués de Alhu- 
tea escrupuloi que le impone su m o-? cemas el señor González Besada, con 
^desiia y aíéndiendo solamente a su í d  que celebró una 
acendrado patriotismo. |  ‘
En cusnto al ssfíor Si'vsls, no preci- I 
Si que g© encarez^m sus rdevsníes cua-
Ffsacoi. . . . . .  
Libras. , . , . ,
Interior. . . . . , 
Amortizable 5 por 100 
» Carpetas
Banco M. Ámedcáño 
» de España . , 
Compañía A. Tabacos 
Aecionet Azucarera .
» Preferentes.
» Ordinarias. . 
Obligaciones Azucarera. 
B, E. Río Plata .
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Español Chile
C. B. Hipotecario 4 p. 100
A, F. C. Norte España 
» M .Z .yA , 







































La satif-teccíóft d9 coaísr entre los 
coRsejírós a? 8í ñ ;>r Siívela, lá contra- 
rreaíad sentií-ii ñto de privarnos del 
vstípso cohcují;;.! de ÍGS fcí ñores Rodés 
y Ventosa, a quienes hsy que rendir el 
tributo mersTído a te valía.
Pregusttdo el Preaiágfiíe quién sus- 
tiíuoia al señor Siíveía en te  Comida- 
n ad e  subsistencias, dijo que aun no to 
sahís pengadol
Por úuimoríe preguntamos si los fx -  
roinistros regionalistas pub iosrten ía 
nota que tic«en ofrecida s xplcando loa 
motivos de a oriste, y respondió que lo 
descooocis, y que tiene snuoclsdala  
visita de dí* pedida dei señor Rodé*, el 
que piensa merebar «k Barcelona en 
cuanto Sé fey>
. l  l^ Q S é ^ iÓ ll ' ■ .
Mañana se posesionarán de tus res­
pectivas caríe rsg los señores Sliveia y 
conde de Caralt.
proyectos de los beneficios 
fp 'é  opina usíeó? -pre^un-
íisía. 'i'.'. ...
una mate espina que pisó 
[̂bá y que yo he de procnrs? 
:cnte»í6 el conde de Carall. El
A9*í I®ssIo
SlSt:—.«La Lecha» pnblícá un 
do de la erigía y dice 
jioáaiistss han sido echados 
80 porque no se tes neoé-
I ^ H a  marchado a Madrid 
?,? Cáirálí. dlapcii^áadoscle 
idlda eníusiasíaií ^
í O o m e n t a H o s
En ios círculos políticos siguen los 
comentarios acerca de te solución dada 
a la crisis, insistiendo todos ©n afirmar 
quo el Oobierso se encuentra herido de 
muerte y que durará en el peder po­
quísimo íiesBpo.
L o s
mintetro de Fomento ha reunido 
a los directores de Obras públicas y d© 
Qcmcrcio pa?a tratar del asunto de ios 
írangporíea, que ya ge van nofisaüzsn- 
do, aunqua paüf&ílnameiite.
N od és
E! señor Rodés no asistió ya hoy a 
su despacho, dicléodoge -que mañana 
marchará a Báreelcna.
Z x p l i e a G i ó n
El «eñer Rivas Mateos ha vuelto a 
explicar los nsoílvos de eu dimisión del 
cargo dé director genera! de Enseñan-
exíensa conferen­
cia.
También vHitó a!" presidente el ex- 
roiaistro don Tirso Rodrigáfíez.
(^Ni r̂ îo U silversui»
Dice ©I órgano de Romanones que 
goluctonada la crisit, debe el Gobísrco 
presentarse en el parlamento p^ra fx- 
píiaár sü scíua.ción y el reauli&clo d j 
las elecciones, y que detpcéá será be- 
gado eí momento de Ir a una golucióü 
dsfinitíve. I
H a b l a  u n  c o n s e r v a d o r
Ua periódico inserta palabras que * 
dice ha escuchado uno de sus redacto- i 
res de labios de cierto CX'ministro con- |  
servidor: |
El personaje aludido decís: i
«Para Octubre, Cortes nuevas». |  
razones en que se apoyaba para > 
msntener su profecía, son que no pu©- t 
den regir par» 1919 lo* presupuestos |  
actuales y que, como al partido conser- I 
vsdor,se le scabó a! Gobierno del mar- |  
qué^ de Alhucemas se le acabará tam-1 
bíén el disponer de la ley de autoriza- I 
dones, y que de llevarse a las Cortea f  
los nuevos presupuestos, los conserva- I  
dores no los votarían, o si los votaban |  
sería con ciertas restricciones.
• ■ Msdrfá 1
isü spnpaoloses
S gasa en d  fres!;© occidental lo» 
habituales golpes de mgno alemanes, 
rechasadoi por los íraDCeses en Ohsm- 
psfts,y por ios británicos en las prexi- 
midadeg de BuIIeccur y al efte de Bar- 
melles.
Ba les bosques de Chepry y Abo* 
oonr, así cemo al noroeste y este de 
Iprés, las artillerías rivales demuestran 
cierta actividad.
La aviación tampoco descansa, regis­
trándose acciones de pequeña impor­
tancia.
En el frente italiano nuestros avia­
dores bombardean las caroanías del Ois- 
món y  los edifídos del ferrocarril del 
Corzno y Pergine.
Los aviones alemanes teazan bom­
bas sobre Verviso y Vaneei», prosi­
guiendo su táctica de ORusar victimas 
en localidades hsbífadas.
En el Brenta y »l oeste del monte 
Grapa, vivos enCuentEOs de ambas ar­
tillerías.
En oriente sigue ©1 avance alemán.
I  en ^n .g o  pTp“
Bejo se dirigió por Hsavitle y Saint 
Yaast a Arras, donde le tributaron los 
honores de ordenanza las autoridades 
militares británicas y la municipali­
dad. .
Mr. Clemenceau ha traído de su Vi­
sita al frente la impresión más favora­
ble, habiéndole sido particularmente 
agradable el comprobar por si mismo 
que reina la armonía más completa en­
tre los altos mandos de los ejércitos 
aliado».
f i é  L o f fd
Movimiento ile buques logleses
RsÉÚinen dei 23 de Fabrero.
Boquea Itegadoa a los puertos del 
Beino Unido, 2,274; salidae, 2.398.
Baques hundidos de más da 1.600 
tonelsdes, 14; de menos, 4, incluyendo 
uno menor correspondiente a la sema- j 
na qdá c&sclayó el áte 9; Desaneres ' 
hundidos, 7. I
Baques stsoa^os infruotuosameníe, I 
9, incluyendo 5 sorrespondicntes a se- ¿ 
manss anteriores.
Las cifras, tanto psra buques mayo- 
rés cOmo ptra buques menores, eatáa 
por debajo de! promedio del año do 
campaña subtUf r̂ini», y súbsistsa las do 
entradas y salid *a de buques.
Torpedeam iento lio o tro  
baque-hospilaf .
Ei Almirantazgo ioglés comunica 
que el buque-hoapils! británico «Gle- 
nart Oastle», se hundió en el cana! dé 
Brisíol a las cuatro de la madrugada 
del dia 20, saliendo de laglaterra coa 
todas las luces encendidas y no llevan­
do en aquel momento ningún paciente 
a bordo.
Los supervivientes han sido desem­
barcados por un destróyer americano.
Sagúa noticias oficiosas, ei «Gla- 
nart Oastie» salió de Newport la 
noche dal 26, tripulado por cien hom­
bre»; más oíiicuenta individuos del 
personal sanitario.
ü a  vapor francés recogió veinte náu­
fragos, con los cuales ha llegado a 
Swansea.
El torpedo penetró en el cuarto da 
máquinas, dosdo esíailÓ; todas les lu ­
ces se apagaron y la instalación radio- 
tslegrifioa quedó destruida, hundién­
dose el buque de popa, lo cual dificultó 
extr4Grdinariamente el lanzamiento de 
los botes salvavidas, sunqu© hubo para 
ello tiempo Buficiente.
Rectlflonnda Inffundloo alem anes 
E! Afrairantazgo alemán ha publica­
do un psrta cfídsl asegurando que el 
corssrió «Wolff» ha hundidlo ai cruce­
ro japonés «Harnna», da 28,000 tone­
ladas, avádando a u« Crucero británi­
co, de cuyo sombre no pudo ente­
rar?©.
Tíimbiéa pretende haber hundido 
transportes británicos con grandes pér­
didas sn vidas y 36 buques más.
El sgregado jsponé? sn Londres da- 
c!ar8,ootuadeatomeai3,que ía roía tfi- |
oÍ»l del Almiraatszgo en ío que con­
cierne al cruQsro jsponéa «Haruoa» y 
& cualquiera otro buque de gasrra, ca­
reo© en absoluta de fuá James to.
Ei sesretsrla dal A’ssiifa<it?zgo bri­
tánico £-firma qus ornesro ha
sido avarkdo por el «Woiíf»,
El Almiraatazgo británico publicó
/ Viens, publica ntt oómestaido m i^ 'íe - 
í teresante acerca del avance alemán eiQ 
Rusia y del estado ciítioo de las eéAmiÉ 
clones entre Álemenia y Austria-H un^ 
gris. ’ .  ̂ H
El articulo en cuestión tituladó «Yon 
Kuhlmann no tiene tiempo», se refiere 
al estado de vasallaje en que ha oaido 
el Gobierno de Viena frente a los di­
rectores alemanes.
Personas de buena ücdíau íresr 
que no surgiría nirgú > obstAeiito que 
se opusiera a ia oonolu ió > ce ía p z 
con Bnsía, puesto qae ruboi ac^̂ p- 
taban las condiciones impuestas 
Alemania; pero no ha sido así.
 ̂D9Sgraciadamente,von Kuhímann ao 
tiene ahora tiempo para tratar coa Ru­
sia.
Ss ha ido a Bucareat, donde ha do 
entrevistarse con Avaresco para nego­
ciar cen él.
Les rusos tendrán paciencia hasta 
qo8 se firme la paz con los rumano*.
Oonfi^séaioslo; ©I impsriaHsmo ale- 
piáa nos demias; sabe lo que quiere e 
impone su voluntad férreamente.
Si ia deffiooracia alemana tuviera 
nsa voluntad semejante, el mundo 
cambiaría por completa de fisonomía, 3 
pero díspuas ds ia derrota de les cteeés 
obreras, la impotencia ds te ásmoora- 
oia germánica está demestrada.
No hemos oonsrg^iido que Alemania 
hag'ft Biso lo que han querido sus cír­
culos dítC'CtoroB, y ÚDicamente podre­
mos haüe£ la cuando ellos lo dis­
pongan,
Nos encontramos en la rjisma sitas- 
ción que los rulos.
Nosotros podremos tratar solo cuan­
do Kuhímann tenga tiempo.
Este lenguaje, que desde hace dias 
S8 repita en loa periódicos austríacos 
7  en el Bsiohatag, causa en Alemania 
violenta irritación.
Do W a s h i n g t o n
Tepoei* em préstito  de la Libertad
El ministro ddl Tesoro americano 
anuncia la próxima emisión da oertiñ- 
oadoB del Tesoro, cemo anticipo del 
tercer empréstito de la Libertad, según 
llaman aquí a los empréstitos de gue­
rra.
Dé acuerdo con lo que se había an­
ticipado, los bonos del tercer emprés­
tito pagarán un interés de 4 1̂ 2 por 
ciento.
Antes de anunciar la emisión, ya sa­
bía la suscripción a 600.000.000, sus­
cripción que consistía casi en gu tots^li- 
dad en contribuciones hechas por 
eos de la ciudad de Ntw York,
Morteamórloa envía aeroplanoa 
a  Franela
El ministro de la Guerra en Io8 E u  
tados Uaidos de América dice en su 
informe rfieial que ya están embarca­
dos para Francia ios primeros asropla- 
nos de guerra construidos en América.
Han sido inEta!Bdos,RXo!nsivamente, 
en todos, los famosos motores «Li­
berty*.
La propledAil enemiga en Flllpinaey 
adminletpada por el Gobierne 
am ericano
Nueve razones sociales enemigas
(slemasssy austfiacas) han sido pues­
tas bí jo la sapBrvisión de ¡a Comisaría
!a lista del toneleja total hundido por  ̂ americana sobre ía prupiedsd enemiga.
de Alhucemas, decía que le presagiaba 
vida efímera, toda vez que si antes, 
cuando híbía disciplina en los partidos 
era difícil, casi imponible te unidad de 
Cííteriosí ¿qué no será hoy cuando los 
Gabinete» están constituidos por ío que 
pudiéramos liámar versos suelíoi?
Termisó diciendo que ei Gobierno 
tsi como está no puede hacer más que 
terminar las elecciones y empezar a 
redactar ei menssje de !a corona.
E pocM ^i
El periódico conservador cree tam­
bién que el señor García Prieto debe 
terminar las elecciones de sanadores.
Se nfeesita—añade—un Gobierno 
que encauce los destinos de España 
hacia e! porvenir que ía corresponde,y
a^íidríS L-í^íS 
id ü  l a  f r a n i a i ^ a  
l'ha quedadó cerrada
 ̂ BJás en ©sts momeiiío en que te crbls con el miüisifo, y  que al Cesar éste, Is ' — — • -----  ̂ ’
hizo entrega de su dimteión. es de todo el mundo.Desde luego podemos afirmsr que
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kstruccIóM jar  
huella y que en su día se 
spreciiuá la labor hecha por el ex mi­
nistro, eu pro ds la Enseñanza.
Dists*ihssif iéií ”r
Sí ha dispuesto ía distribución de 
los donativos hechos a las fuerzas dei 
ejército qu e temaron parte en la repre­
sión de Jos sucesos de Agosto.
~ Hodés ^ Silsr^ la
Eí señor Rodés estuvo en la Cemisa- 
ífa de Subsisíescia habiendo con el se*' 
ñor Sílveía de asuates que gfecíin a ía 
es señan
en el Gobierno él marqués de' Alhace- 
J mas, no ha tenido un minuto seguro, 
i Eí mismo peiiódleo, en su sección 
I «Ecos Políticos o, dice que los regloca- 
I  listas vuelven a desplegar te bandera 
; de ía Asamblea de Partementarios y 
este actitud resulta insólita por dos ra­
zones: una e! haber sido recusados los 
I regionaliftas. por los demás eiementos 
C de aquella Asamblea y otra por qus ha 
í biendo acordado ios regionalistas en 
I dicha Asamblea ia reforma coosíiíiidc- 
I nal en el sentido de que la suspensión 
í de tes garantías no pudiera exceder 
de 15 dias y con ellos en el Gobierno
pssfiues sisíjos^ estuvieron covfe-  ̂ §© ¿a proiougado haste d  momento ac'̂
j  rendñsdo con ehseñor. Garete Prieto, I tual.
I
¿Van a Petrogredv.?
1 Pero los msxim&listss hs» íJospíaío 
I  Is» condioioses germánicas do psz. 
i  Entoacrg...
I  Gosfirmase qae Au tria vs oon ma­
los ojos cuaMo Aíeíasoíft h îce ®a Ra- 
ate.,
Níu« soldare h% movi­
do en Poloote y üki^sír,, y ; a perió­
dicos deBadspeac fci.v«íiIeo.“n s,o > los de 
Berlía polémfc*?! tnay f-gite?,
Ss afirm» que la cd i-iKVfi tautoica 
seráenMarz-,
Oentirús 8í avasoQ sng'ég ?a M^sa- 
potamis, par el E nfríes.
Cleineiso»8u en el fren te  bf'StAnlco
E! 26, poí la mufi sca, del ms» últi­
mo, Mr. OleiB«scesa puso en osmi- 
ao y vi$itó ei fr«nte b£itánÍQc,de norte 
8 sur, isteresáadese ea la organización 
de! ejército, atravesando Isa ciudades y 
aldeas bombardeadas, prodigando a los 
jefe» y soldados sus más vivas felicita­
ciones y dedicando a la población civil 
palabras ds consuelo y  de esperarz^.
Ds esta manera ha recorrido el jefa 
deJ Ojbiern0 fr8ncé?,BethuBe, ei Moas, 
ía» minas Souehez, Abteia y Saint Na- 
z-ír«, cuyo eemeakrio militar visitó 
también.
Luego subió a te cofa 145, cccocida 
cba el nombra de «Bsleón de Yíny», 
y dsede aquella posíciós, arrebatada 
brilteníenisstQ por lo» cenadienses ei 
7 de Abril de 19Í7, Mr, Olemenoéau 
contempló largamsste te dudad de 
Leus y  el psi8 míaero, que sigue en 
podar de! enemigo.
Finalmente, ei Presidente dei Ooa-
©1 «Wulíf», tanto neuÍFal como aliado, 
y que asciende a S2.844 tonelada».
El reato mencionado por la nota ale­
mana csrece, pue», de fandamento.
ladndamsBte el comandanta del ba­
que Id li asitaba a mantsner lag tradi­
ciones aiccisdits a! nombre de dicho 
buque.
D e  N e w  Y o r k
Deolaraolones de Mr*. Gesnpers
Samuel Gompers ha ooü firmado coa 
las palabras más ©réígioas a! corres- 
pons,aí del «M&fcic», dsolaracióa he­
cha recteaíemeníé ai público, segúi 
le ou^l, la fsdsracióá y^cki dei traba­
jo as ufgaba asoíatemeDíe a avistarle 
coa los sosiaíist'os aleaiar<e8 ea una- 
oojíferenck íakrn-idons?.
D e Diisebi«a
La oueafi^ón de i^Seaolere^opena
Li «GaCata de Lsícoí̂ nie» hace eoísr 
en tes faíarmsOíoaía t ficíosas da las 
últimas sesloíjps dol Ealch-tsg asts ;n- 
íerggafifee h«cho:
«Ei dlpüíadü Friohí íot^rp-^ls »1 Go- 
b!«mo cón motivo de hrú am ou  mi ¡i 
tares, quí) do hg;bíáa sido psgüdiis ra 
niogúu f'Uato d'j A’S&í'sía-Lo£®-gs, y ei 
D-. LfW ' i  contesta qae la de
eiiíí ©{stfiba q-’ñ te  fiilta tte pergons! y  
I q'^e iss f.umsg s p$g/ir verías;', eairst^a- 
I to, psea-te? -ia: presepaesto Aíu&eU-
I Lorga?.,*
E: periódico suizo rgrcgs:
«S-iídi maüííra da ptofs-iee del Go- 
bi rno alemán respecto do Aisatia-Lo- 
r«5 t-, B ha que hâ os s -pattitr cargas 
múitareg, demuestra, u-.m vez más, ©l 
espíritu que anima ni imperio acerca 
d« ambas provincias.
Son métodos éstos que recuerdan 
los empleados por Jas aletQ^nss ea los 
territorios conquistAdos, y confirman 
elosuentemeats e! qallfi cativo de «Feia^ 
deslaed» (pais.enemigi), que ©! prefec­
to de Polonia, von Jagow, empleó hace 
poco p&ra designar s Alsscia-Lorcísa. 
Puede decirse también que dichos mé­
todos dcamisntsa de ia masera más ca- 
tegódea la afirmación del conde Hsr- 
tÜDg, hecha en su discurso del Eaíchi- 
tag de qu-3 «ao existe la cuestión de 
A!sacfa-Lor6n3.»
D® Zisa*ieh
La Bavasida aiesnsna de Rusia 
o rltlseda  en Viena
E! diario «Afbeiter Zútusg», d©
Ei gobernador Hsrrkoa haenCarga- 
f do a los cocBtsbularlo» de custodiar di- 
i chasQompeñter,
Deepefto
I "Wiisíjn ha publicado na decreto fi- 
í jaado el precio del trigo,el cusí duran- 
¿ ie eets »ño Bo podrá exceder de doa 
I dolters 20 centavos fanega.
I L i «embr» 1918 ha aumentada 
sobre te de 19i6 ¿a na millón da hea- 
 ̂ iáreas.
I  ̂Sa ha deoreiaáo te inspección admi- 
I nistrativa tngusEa que intorvandrá ea 
I ía compra y ©xpofteción de este cereal 
I psrs evitar las jugólas d« bolsa.
‘ Ei secretario de Gusirá ha pedidlo 
¿ autorlzsoión par* caaoeder iiesneia 
I temporal a loa soidades qu© se dedi- 
; quea a te siembra y a te  re-aoleooióa.
I 09 Doma
En el f?eDt©
Siguen los acostumbrados duelos de 
srtilieíía y ia lucha da patrulles.
03 geSáian incursiones aéreas y bom- 
T®"* I bar viso eficaz sobre campos de aviación 
f enemigo'?.
I Cerca de Col del Rosso capturamos 
I doa cfeñonas contrarios do 280, y mate- 
I riai de goerra.
I Hlpoopeeía
I Ua radiograma alemán aconsejó al 
f maado itaíteao letírar todo el élemen- 
I to civil y Jo3 tesorog de arta da las 
I ciudades boaibaetteadse, o si no, evitar 
I todoefetsblecimiésío militar en ellas; 
5 pero pi erizamente ías ciudades que si 
: efiemigo e)iga para bu bombardeo eatáa 
I desgaftrneotdíB da tropa», p?ob?n'0 
I esta cirennstanda e! hecho ds que tes 
I víctimas períeBecea siempre a la ptibia- 
1 ciéa civil.
i Reoonoolititenfu
I Ea loa países aliados se reconocen 
I todos los derechos de Italia.
Ofl«*
El cierre de la frontera austro-suiza 
es juzgado como indicio de una inmi­
nente ofensiva auatro-garmana costra 
el frente italiano.
Sábese que fuerza» austro ■húogarsa 
se concentran en Lubiana, 0?£Z, laa- 
brnk y SsUsbarg.
Han mejorado tes condioiones &ta 
mosférioa, aprovechándotea el enemiga 
para reanudar sus iacursioEes osntr- 
lai ciudades abiertas italianas.
'■á
E L
S a b a d o  a  de
•fi'tiMOS despaclios
H e i d
Rom a—Durante eí último raid de los 
aeroplanoa enemigos sobre Véncela 
quedaron destruidas 3Q casas.
OirOa e e  edificios entre palados, 
iglesias y m useos sufrieron también 
grandes daños.
r e l i z  a r r i l s á
W ashington.—El secretado de^l&d- 
na ha manifestado ante la Cúmars, que 
el pequeño buque c^za-submarinos que 
se separara del resto d© la escua­
drilla e! día 15 durante un fuíiosb tem ­
poral, había llegado fdízmeote a su 
destino.
Anoche se estreys.ron dos qbri 
en primer término el gracioso jnguet 
cómico en un acto, de lo sé  Bueno, 
«La viuda de la Vida», y a continua­
ción el poema del notable poeta Anto 
nio Graciani, «El poema de los o|os».
Ambas producciones gustar,cn^mu- 
cLo, divirtiéndose mi rato el público 
con lá primera y  admirando la  delica­
da construcción de la segunda. 7  í -
Manolo Arca , P epe Barranco, y  Ma- , 
ría A'calda» priBclpales intérpretes, 
mérecieroTD los aplausos del rúb'ico, 
que los prodigó en .honor de-autóres y 
artistas^ . ..
Finalmente, con l i  fAí^ócijante Co­
media «Pastor y Borr ego», obtuvo un 
éxito personal Pepe B vrranco. -
HlSIEf . t r \
ñ
en perfumerías y tíroguL 
.Tía© dé Éspeóa y América.
A r r o y o
E s Infalibl© é Inofensiva; no 
cha ta piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X í T O
Hoy se proyecta por te iceta  vez la % 
encantadora pe'ícu d"» la Casa Gau- si
rfg^5n de Chá'wíî -̂.non |  «Ei barra cosi^ í  nde»ifíy.
R ú •’pwé dt bc?s-
b« deo, *? lu  ío'i dos at t/rdrs  
lííi, p jsitl , d tVsi con
tf It '"a vi /  o *3 
nb<”ároias§ p Jtfí -- * ce  «
?. CtíC.po, í a / j t p ' t s  1 í  ̂ -
iljSf.'
ü á u f r ^ g ^ s
Santa Cruz de Tenfiriftí.—Haa í¡€géf- 
do a isla de Hierro 26 náufrago» de! 
vapor «Níguri».
E s e r u t i n i o
Esta grandiosa ci ta 3Uma podero. 
« sám ente la ater''i© u '^or si;u Vistas pa-
I  üorámic.'iK y p« r / U a umí*’"to iníc ''e- 
í^oBtísimo.  ̂ ■
j- .F i0:urarán en e pr'^’̂ ram a o v a s  cm  
f  í.as, en tre ebas 1 hazañas de Mai lo» 
I  de dibujas anim ados del cé ebre can. 
i  c a tu r  s ta  R obeít L o ita t.
LIAS
■■■íCítóM
De tan buenos resultados, que basta una pan  
eaimar la tos, mejorar todos Ips síntomas catairaies 
y molestias de la garganía. En todas ls.s fannadaíi 
de España, ptas, 1,50.
Síateaero - ■
Idem del ?aio . 
Idm  de Ohurrlaaa* 
Idem de Teatino» .
Stíburbnüio# . ' ' 






iamarriÜa. . * 
Palo. . . . • 
Adttaaa . . .  ̂
Huelle. . . > c 















E! encangado de la  casa núsnsto 2 
d«i sitio  déncm lnado H a e s io  ce h>s
Lai Palmas. — Verificado el ©««rufi- 
río por la Junta provincial del Censo 
han sido elegido»:
Por Lss Paimat, Baldomsro Argente 
y Josquin Urzaiz, liberales; y Mattos, 
conservador.
Por Lanzarote, Belhencort.
P a r o  f o r z o ^ ^
Barceions.-Por 'íat¿ de fluidoeléo- 
tdco haccrrpio ia fábrica d© tíígidoi 
de IguaVdda, quedando ep forzosa huel­
ga 2fiás de 400 operarios.
Oí»V0l©*, ob?ssrv6 qwü Htiachí3 pprma-
Exigid, si q>jófei5 sáívaí fvuestros híjilos, 
«El Busto del Niño» eii láséapas de lás ca­
jas de la DENTICINA quéíífs deisí 
Está es la aatiguá, la qué js'or sa ¡s-rédit® ka 
sido por muehes úala-,
mes. §o l| se elabora en ,1a. antigua fanuaeia 
de la caQe de San Justo, 5, anteb^acrámen- 
to, Madrid,-y se remite |^r eo2i ^  mandan­
do pesetas
^ J ' ^ n r  f ]
a t o  W L.
' toi' qu.y no tcnéhuf; niomento bueno; los que no podéis có̂
Beeftudaelón obteníds ea s! d>> í de Matzo 
pórlo# coácepid»
Ppr iidiuniadofie» 438 60 
..Por p^rmaiaendííS 236 75 pestías.
exhuniiadn;í;¿v. 25 00 pesirtua 




Los qug pstiaré'^ del Estómago, crónicos, desesperadosí 
Ir c u ^  
raw, ni tobajar, ni: vivii', usadla y os curareis radícálmcüite.
P»Ssi||8s;€iléff^  ú m
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de k  de Madfik S«& 
iu i^ , 5, aníes S&cramcruo, a« remite per correo.
necia cerrada í.a habitadóm d© !a vsc i'
£ a  L o ie r ím
E ne! sortéo de ayer ha icsultado 
Málaga favorecida con  ^I^egundo pre­
mio, que asciende á ía respetable y 
hiuy gtfiora suya (de los participes!), 
c^.níidad de 60.Q00 pesetas.
Estíí bienhechora gracia del mes de 
Marzo q m  tan tdunralmefite ha cntra- 
a o  ea ilgü&os hogares, será acogida 
co?i ei Júbilo coasiguiesté entra los 
afortunados mortales, ricos de la noche 
a la msñaiia.
El blHete número 7.G65 premiado con 
las 600(í0  «plumas», pertenece a la 
>̂ '̂ ’̂m ktrauóa cae h  p h zñ  de la Gons- 
I ióu,
 ̂ r.
Fwé  ̂ iq» ¡ lüc revended© por 
c. ci go |u a a  L«;V ?do Pérez, y la noche 
del JuAv^'s último todavía se halfaba ol 
bu ete pRíero en su poder, disponiéii’-
na Actoma Bayrstico PeyjiáiSidez.
Llamó veces ñ la pwarla f
comp por coníeatscíóiy til sb
^^’lt*só,yá puesto ®n onidado requirió  k  
^  d« loa egeTites de la  ^u tod-
g d^d, a.eudkíído &\ «sbo de m n ak ’ípáliss | 
Ig s^c io  Muñoz DiaZ y d  sereno Ant<> 
nio O srrero.
So reprodtij<»rr>ii los golpss en la 
puerta y ilamads® a la veciáa, y  como 
el resultado orUtÍRmab» «iendí» Kegr.ti' 
vo, el streeo iné ea bnsoa del juez de 
guartlm/
A la ilégada de éste, dispnafo q»© s© 
forzara I» paerta y logrado fstr'jíípiiite- 
ció en nú rincón del depsrtamBnto ©I 
cadáver de 1» citada veomi^
Oontaba 60 años de edad, era casada 
y natural d© Ojén.
Sli mando, Antcnio Fernández Li- 
ftáa , he y v iado , que estaba f ©paracid 
d© Antonia, ss preso»tó e'a el Itig í̂r 
KUCGSó al teBér’ noticia- d©' ello. - 
•Se cree que Ir mnerte 8ofc.r6VÍao. re­
pentinamente.
E! juzgado ordeeó el levantámiéato 
del cadáver y an traBledaoiÓE a! k p ó’ 
sito jndídal.
PCf <j?̂ »»roa'íes c.:osefsr«.0!í 
■■issí 4? 675‘46
__  ̂ percibirán en la Tesorería de
clenda los haberes del raes actual, ios Indlvj^
Hoy





1 Ante! la Sala primera cemparecieron 
ayer Rafael Gorredor Cordero, Antonio 
Cortejo Cañizáres y María González Mar­
tín, procesados como autores dd deííte ce 
hiirto.
Dichos sujeter, en el muelle de ésta ca 
pltabiaproveilian i9  un deseuidbxdel guar­
da del azúc-as depositada en el puertR, Sul - 
írajerpn cierta cantidad dé ella, valorada en 
.16 péseías.
eg¿«ntsad^ por dou E«g«a!o |
fensá de los procesados, 
ñ l ’é ^ t is d p  iqis^
; ;:. . e n . . . r e s S a f
/  Ante la Sala segunda compareció José 
Obñzález Fernández, procesado como au­
tor dél delito de atentado, ante el juzgado 
de la Merced.
Como a la una y media de la madruga- 
 ̂ da deí 5 de Agosto último, al pasar el 
I guarda pé.rticulár Cristóbal Mayorga, eñ 
funciones de sü cargo, por la calle de Dos 
Aceras, obserVó que el procesad© Juan 
©oúzález, en esíado de Embriaguez,prom©- 
I  vía fuerte escánd^ip en la.confíiería de don 
I J i l  I  Román Martínez, discutiendo con éste sé-
E a  las cbüas de reperí^dón qa© se |  guarda t> ató de alejar de allí al beo- 
* ©asáa'practiosadó en la paste exteraa ® mpírtineníe, ac9nsejándole abonara el
áyer «0«stííeyó en i» TeSóreríS U\  ̂
da lín dépóiito de 256'50 pesetas don OeI§ 
no Echevarría, para gastos de deraerc 
de 50 peftencheias de mineral de hierro 
el íítttk «Santa María», término de R̂ n*'
La Admlnlatraclón de Contfibuclqnei 
aprobado para el año actual, lo» pádré 
de cédulas pefáonalea de io« pueblos de, 
natCí Vülanuevs del Trabuco y Manllva.




Aprobada y adjudicada la subasta de aprove»? 
cnarafento de esparto dtl monte denoíainadlo
«Sierra Parda», de lo* propios de Casarabo 
nela, a favor de don Frandáétí Ruiz Ee 
nández.
han *SdéíPor el míniaterlo de la Querrá
íicordado* los siguientes retiros;
Don''Argel Mariíntz Qórotz, SErgíanto dO;^  ̂
la guardia civil. 100 pesetas. -
LeandroDuque Birrío, guardia civil, v 
setas 41 C6 •
Baímundo Espinosa de And, earabineíRp  ̂
41'06 pesetas. ..
do«e a darfe salida casndoV fm 'nara  da i  áel" ejT íi(i}“ d r “l 8 % á í e e r t a ^  I  °   ̂ -enmer I  t.raosjapan | ggj ^ establecimiento,
i * y “  msfi«as, CKaíoat.aBS p®r el v i g i - f  del qae fué sacado a viva fuerza.A jti§ de @mpf@Roer la vi ¡pta ^ j IpeI»' doa Aíbetto de Afdo®, lo?» reclú  ̂ . . . .
yoc^ do el 7®63, s© pre»̂ xiia pl. son R*iomado’. Bl6Zn
Saífí afosé y  iTranoigoo
Todo» se íeoomendsbnfi |Hí3- áu b>ĵ - ^  E! ministerio fiscal medifícO sus corsclu 
m  eo n in s ta . 'R^imnn- |  slones provisioíiales, estableciendo como |
do. Sudísítínij ia'Baioeo qas « . h sM . f¡ dfiüiTOS, .la de un delito de resistencia -|




■•f’íafi^ro ú t  revofiiR, -íEter- 
c :̂úhm medio bi!i©í§. 
i Ciego ro tuvo inconveiiieiitf ce 
clcíí a la petieióa, marcháfi^iuse 
la ,_,Rigz,a dOBdo.éx-pandiú io i 
>y 'áéc|jLiad¿, %m§> separads-meste y 
a im ?vJsmo comprnúor.
V,, \ í « í 1̂*̂ 2 debía imponerse si procesado I
e , e. , . . ..- . seis meses y un día da arresto mayor y 125 ^si e ísbletimiento ps.n!t@soxa?io. ' j j•¡íóú le'^oágíderádóii ñe ít
Dá im  déclmoi de Bonilla, dos foe 
toñ  aclquiri ío« por ¿o» Antonio Eloy
Gsfcia, habií ja calle d©l Puerca 
l^vladof dei mercado Refreí 
¿¿srlía, y ,?ot do» restante» por V s
p£rsoiis.a desconocidas! que lo ootnpr^.- 
ro í en es tests ufaní «La AL gda».
sksfii!?;, ¡B. de lori po«eí«dívre».
O ro dí l rcptúido 7.063
¡aégarK el portero 'ele esta Afidleuda
fUííprovir?cial don fosqsTbi G árdáo v  
hijo'daé.^tí?.
Uiia de 'San a•̂ vrcrxl«a'?'Cio«e»'' del se­
gundó p?ofí'|j h* sido vsndHá por 
Elui'ojo ALlrqUí-Z 
Es? h A'iindñf.§trírción de Pueílt 
h >  ̂xD-?ndÍdo e.l 21 693, sér^cla- 
tío COíx 3 0 0 0 ’peseSeVí; es l» ch’Ikolé 




¿L. s..j[soáiCho Hafraufida, qh© en los 
 ̂ ©jiaKifií d« OD«ña y he ex -
i jg a i  lo da tr^ce .silbs por
. ii süíio ó© Cibr.a. a . un  grspártor, ©ntapíif,
I  »hor» pe»» íis «;r--i'>-‘:‘;fco,.,|aliárídíítrT nac'® 
g tres meses visear:-nk bv:a r^<2»brácr la li* 
^ be Ud. - . -3)
I Pero S© Conoce q-'i a .bt -# q a'=írid<v 
I ta i ai pUzo, y-ftvtr íevr.ntó'é? vitelo^’- 
ir Se echó d-s mels-í̂ #! & R'jiac5xt :.d”̂ T.U}ín- 
I IciS oíros dtíS prastfíí y el v ig ilS tie, 
% ó&tscfcrOttí ea eí in terior d e t edt0Cíh».-\’' ■' 
j; ID( Caloso ,dí feoíor de 
 ̂ AntODíü M ür 'ibé CiíSBÍ»
‘áy.'juirZ dd-iil^lritís D t -ío-í/Ióg
dy Priglcfií'Fv. .í.
Fxsml.icáá|$e'éot'ív^8 pe^qaísss, poí* Ja 
ga«.fdt.si osvil ir»
ael 9f?jSo ' ■ ■
Cn.’-st.A 38 tñ'd* dff'eLid y'as' 'ún-túr»! 
'-i*’ L'g¿-ííéí (.\f>id,rr.i) ■ - , ‘
De .508 íec*ii?'us que j'SÍ&btn éi
I  pesetas de multa.
I  .Ambos juicios quedaron para sentcnciai 
I  f»SKS|l^9ldÍáo ''.
I  Eí Feñfiledo por asesinóte frustrado, del 
I Juzgado de la Merced, fué suspendido has­
t í a  ho.y por falta de jurado, habiéndose ce- 
I lábréido soríeo supletoiio.
i- . ■
fll Sección primifra
I, Cpíii. —•. Hurto. —. procesados, Antonio 
y OómeZ Maíe^ y. otro.—Abogado, señqr 
I Oárcía Cabreí á. Prócureidor, señor O k fíi, 
I Ronda.- Hurto.—Francisco Rías Oqn- 
ÍH zálezí~Abo|ñao, sénór Caiafáí.-^PrGcíiíth-
ih P áor, .señor Bravo/ ' '  '' ' ' '











T . hís K? ’á
a  s e c u e n c i a s
<»a.ítóí.î r «T.» c'tííír ."br«i3 ni 
.nuaiiü úa alimentoa, ao tnmau-coD i»* ^  
coijÍ!£i?.3, y despiertan el apaíito. ^
!4ifli 0̂ r«.'ccfeii? gaaeral d*í ía¡ O^ud» y 
ríjj¡ir-'d<d‘:' i ŝ ílgidoRíe» fí'
Don Isidoro Muñoz lóúez y doña 
Ríos PernándsZ yadre» dei iü-jjJdda 
273*75 peseta».
Doña Manuela Ibáñ^z Grande, 
del íenleiste coronel don Antón! 
González, í  250 pesetas.
Doña Virtudes Pér¿?? Vilías^cs, víu 
cépitán don Alvaro Adan Tsého, 625 pe»
Ayer fué pagada, por diferente# 
cepto», en la Tesorería de HadeRdR, |a #j 
311.951 pesetas. '
E îí^se ú  Kctdlo adjunto en 4 Goioras,
En Ja Cantabais, 
tosyrttvías.
Ha hecho su present̂ él̂ Jíii'̂
I ’AKie, rísrnwofa UCÍÍOY, 9, Roa de Cl.Vfy Vv>í3í...? I . A ®  >'»\HivlUkOt AO
Comí
Comandancia dñ Mjrtno, ei'rraH‘fÍR#éfe^ 
Sénebez Jimésíez, qua disfruta 
dehcencíE.
p u m a  m íSí■fef !
0 ^
-tf ñ ^ ñ  r u
4itt vraris» «spostslis»»» 
X900 y îflWübiíeíSíi d« 1908
de fcspaoa
M A m & -
t u  i s z n
Para Ingresar en el ¡prtrvfcío 'H Id'l  ̂
ha sido inscripto Jasé Ramírez Arfasl 
dedicarse a la navegación Ajitoóío J i " 
Salinas.
vi«iKSsaMainntaHMiHBMitM
mitateotnit. 90. .1 e s á j l  fHBMIO ta  1 .1. rac ia l.
í ü w t m w m m é m
Los maestros de Oolraenar y Puengí 
respectivamente, doa Antonio M fretyí| 




" i m é é i é i s -
I ,:. Efí ?a Jef¿tiijr%.<lé Vij?i?í !̂icfa’ »«-pi^^
I Séac&roti ¡ayer. l U m t h  Oítvgs O ítela |  
I  y su feijís Viaforii GÓrní̂ z 
I  ñiií^.císodo 0Í «aiíissitiáimo» espogó.i'dR.i
La Asocladón Pí^ovindal de! Mdg1»Jl| 
de iWáiííga h i .«oJiciíado del Mln1stcrip»| 
ír?3írucclón Fúb lea el abona d-j ios ra^^
r ía le s  d a  la s  e sc u e ía s , e a  Íoís prim ero* ' jjihraL 
m i  RiS3 da cada ífimestre,
fO« ^ ©inpleaíibs prs oHrfcs de blii?yquífo, ©!. |  la ..prhiífra y p-5tlr¿ d s .li segímdla,■■'€#-
’ #  S '
€ b :- w ^ f i t e s
Biyg&híi Ssft Jo?íé Lié íxifi'.'íe'íiíido fe ca- |  ío 
den a perpa îiia, .babíe;?vdo p^rt^Sfeneeido :| y
I i s. Oóm$z Péu’z, qnlm maltraía
D« 76&ití̂ > «n loe prlnsifífeles Dl«r*Ata«ii9kif>» ,  Hoislosv FonñM, Rsskám'ftuts y Pastelsris#. 
bien fn asM MASCA BEQXSTBADA par» no sav oaaíondidos ana oiivaa al só»-
prendides Jm'ik»lu.na&.
Híic noche debutará «n este hermo­
so ü5 1̂iseo la Compañía melodramática 
que dirige el notable actor y  director 
de escena Luis Blanca, y en IR que fi­
guran artistas tan exce entes, como 
Concepción L orente,ias s ñoritas Qis- 
bert y  Cónsul y  lo>. actores señores 
Soler y  Rovirá.
Se estrenará el melodrama en cinco 
Betos y im prólogo, dividido en once 
cuadros. «Juan Jueves» o «El coche 
número 13», adaptado de la famosa 
oj^ra de Javier Montepín per José de 
la Rosa.
Para está obra se estrena! ‘ 
magnífica decoración,
Gofño los precios son muy razena- 
blos y el espectácu’o es de inteiés, no 
dudamos que el teatro se verá lleno y  
la compañía Blanca reáUzará una bue­
na temporada.
J P e l i t  F a l s í a
Todas las noches se ve muy concu 
frido este lucido teatro.
La notable bailarina Isabel Lazc.nno, 
los excéntricos acróbatas «Los Pit- 
ters#, la beila cancionista Anitia y fa 
geutál y  f i a b l e  bailarina cánzonetista 
Carmen Rosales, actuau con mucho 
éxito to d ^  las, noches, escuchando 
afúáüsos muy merecidos.
 ̂ Para muy en  breve se anuncia el 
debut de la encantadora y  notabilísi­
ma canxonetista Adela Lülü, así como 
de otros números muy celebrados que 
tiene en contrata la empresa.
Lsis*a
Con el favor de ios Dioses y del í̂ »í - 
A fóP fúncionanÚQM e  ó
¿ iftpgoe años m  O» ac!;rjia,im©iií;0 
í  cnmpb'a íIs at.T6í.J!a, ,  j
I  léafcioa pena t-xtingue Píjiauisoo 
I  Díí!Z Soto, m alignes %
aSQengzsdáj de m5;í.̂ r?e. ^ ^
El ta! CsfíOE hivsufrido- -úo'jfid'ens'’ f̂íí 
píesidio.
del prlráí
Doña Antonia Rodo, presidenta ae|f 
t jalidad Escolar ha reraiíido ííi la*títhU 
cloaal do Previsión la» iá»D08?c?one» c*;̂  
víis rehllzade» por las niñas asocíade 
mutualldadl. ' -
■■. : . í — ’H'C-
Anteáyer Jaeve* veríf c íron un pasí 
colar con sus respectivas escuela», los i 
tros dón'Gr&cián Triviño y don Juan J 
nándéz. Id
De la PiMviñcla
En Ronda ha sido detenido el vecino de 
Coín, Baltasar Manzanares Cerón, por 
destruir un ataúd destinado a la conduc­
ción de los difüiiíos pobres.
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado.
•5>atí'5Íor, dos ratbros 
exitaFjer©$ ?irfMcaron la chapg d'/ 
^ íUf̂ tal de lífe puerta de la d« B#qti^-' 
é ta, któschíí y Matií», regida tn k  
de Torregoída.
Uao de ©Ilü3 fué dateiJ Iii!.
Hoy Sabado, a Jks dí.ez'de la mañana ‘•e I
La guardia civil de Cauche detuvo al gi 
• taño Rafael Romero Reyes, autor del hurto 
una I de una muía al vecino de aqijdla localidad 
í  Juan Domínguez Vega, cuyo áémoviente 
fué rescatado.
Al mismo tiempo se le intervino una 
jaca, cargada con varios efectos.
Ei «cañí» ha sido consigfiado en la cár­
cel
veníicará en el Ayuntamiento la elección 
de compromisarios para la de senadores 
por la pr©yincia.
Comenzará el acto por la designación 
de un Escrutador y un secretado, siguien­
do la dé lés siete compromisarios que co 
rresponden al distrito o término municipal 
de Málaga. ’
«â tasica8iaa3:j«aaa«!aBfeisft̂
J i s w a i s t a i d
E l -próximo 3 ':sl «-ctU'J,
80 cdebrftrá ea ssdodad u a  baila 
ds Qonfíanz»} qus dai:á comienzo % k s  
«lleve d© la noche.
Para ayer estaba aiiimciada en la Au 
dieíicia de Granada la vista dei pleito pro ?> 
cedente de! juzgado de la Merced de esta |  
capital, entre doña Rosa Ainusa Gómez y 1 
don Jpsé CreixeU Oiivella, sobre incidente |  
de pobreza.
/  Soyáiás ■ ■ ., '
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drasalo» mercado» consurnldnres moF.vaft 
la désahiraaclón que viene regíiirándose en 
este negocio. Eíi veno loa cosecheros pre­
sentan baenáS d&^es a! mercado, sin ser 
exfgent,e» eij precio», pero el comercio pié 
gaae a corapriBr, teuierpso de Esímacesár raer* 
cñíttcías sin segurld&d di& daríos’ safada en pla­
zo señalado.
Te anómala Mtu«dón raotiva que epenes 
se reBlilcew ajuste» y que loa prec-os en pía-
Í 28 seíin Rotnraatos y al stguleiite tv «or: mo­
llares m  cáscíiirrí, alrededor de 45‘o0 neseÍBS 
aacods 50‘40 kiiíis,E?periapza 8Kg,n(íl»,: I P ^  
fc Idem cuartora. Sa gréiio; d ése  Isrgueta, a 
I 105 pesetas qufniaJ de 41 600 kUo-; EaperaU' 
I za primera, a 85 Mera y coítsú i a 73 
i  La# irapreEíoñcs re!:!íb?da3 de la» cf marcas 
I producíor.i s de airaeífdre acusad que el ar= 
f bolado r resíí ŝita buoíi aspecto y tiene aban- 
i dsnto teiíipero.
El director genera! de Primera E 
za hd «nanifestadfj qi?e se  haiíabaú ya n  
brados iodo* loa Tribunaíes para oposfeíq 
útí meesíroB y maestra» en las escuelasí 
cionale» que se  hallaban vacantes en toí 
España, faltando sólo para que éstos pudi 
,ran actuar que alguno.» cabtJdoíí reniitaii il 
propuestas del voic»l;iecle5^é*ticp. el bien 
señor Rlva» Meteos sé há!J« dispuesto a sn$i 
soatltuír esta ciase de vocales por - raaestrí 
naéfonálés, db é i cáso da que los referidoa| 
cabildos no envíen a ía dbeccíán en breval 
píazó dichas pro mestaa
En Pelanitx (Baleares), se ha r 









E! gobernador civil ha enviado una cir­
cular a los alcaldes de los pueblos de esta 
provincia, que no han remitido a la Comi-
Las se&prag y  f!p5.Gru&íi qu<í |  sión Militar Investigadora dé la Industria
rjcan a este baile á^beráu ir aeompéñ.* 
das d« un ssñojr gccio, filgu?í"ndo lus 
reglas establecid-fta psra las bíiJes «U'P 
hubieron d© -;l
9 sd o  O n E aav ft!  y q u e  r.,-o
p^r I» extí9or.-íiafcflí\
.cüUíO fíl osdes gp - r.n ê íp>í --c-
II lipî LÍuiíá^y ^
civil, los datos que con arreglo ala circu- f  
lar de 4 de Julio de 1917 se les pidieran, 
ordenándoles lo hagan lo más pronto 
posible, pues de lo contrario se les smpe , 
á ii  la multa a que haya lugar.
ALMENDRAS
En el mercado de AHcaníé persiste ¡a ds 
sanfraaclón en el negocie de la almendra, 
realizándose contadas operaciones de cora 
pra-venta, por sa^ muy draitada la demanda.
Los precios continúan estacionados» pero 
con tendencia sostenida.
El recrudecimiento de ios fríos hacer temer 
a los labradores que se malogre la fruc­
tificación de los aimendrós en algunos para> 
jes de esta comarca.
^  *
mám i
iHa sido nombrado Síustifuto 
írador ,de ia Propiedad de Aki behri, üv.u
Miguel Doifoso Lópézí
Fn Is comarca de Reu». los almendrales
í- lár en f y b;.tona p'i:.í-**-e jáa íit
i **ua <*f -cch'á do a.ímer.ds-11 €*íp>?i:>»n{lo «sí 
r s d cosecríero  ̂pudor ..«yü*- ax*
pottyvior! pato 5a careada de los fíete» y ias
mana entre pequeñas oadladofia**, 
tío «ido la cotización más general 72 
el qükíal de 42^37 k Jos.
E- E’íígoclo de es‘e r'$o fruto en lo, pJazn 
 ̂ de Mé!í:ga, no tiene de nsa-jírísenío if'{;Joríir.cía> 
;f pues todo se redjJCfí » Fgeraa opi'.ríícj'otiys 
; de pequeñ!^» OertMas rezagada», de lea qu :; 
f aun quedad bastantes
I Los precio» cpnlínúsn estadosiados esirre 
I 35 y 37‘ 50 pesetas arroba para la larga, y ds 
I 21‘25 a 22 50 pesetas para la corta.
I gsam«Bae»atŝ «jasiB3BaKgiwgsaies3ga3̂ ^
I ju.xgadú de la Alameda
I Dcfundoiies —Lucís R^ína Monílel, Anío- 
i RÍO Ruíz í ‘érez y María Montiíía Jííüénéz,
I . Juzgado iif ia Merced
i Hacimlento.—Juan Romero Medina.
" Defunciones. Jímíí González Gallego v
 ̂ Botores Rdfz ' : .
-  y.-: -
BtfuMCíojfié*.~Jo»efa Triguero» Eúrra y
TEATRO CERVANTES 
OoíRpañía roelodreníét^ca L KiahcAí- 
lUe’ra actriz, Conc^ipción Llorenté. - 
Función para hoy:
Alas nueve en punto: «Juan J a « ^ | 
coche número 13?>- 
Butaca con en rada, 2 ptas. ParaL
TEATRO PETIT PALAIS
difiQttltad^a creciente» pare enviar alísen* |  Francisca Mae»e Palomo i
om si FAS' 
El sselo? de S?álaga 
(lúntó a! RíUií̂ o ' 
f i'iu cür:'ila«s de 5 s 
Lo«
dófs c;og?tfaiS!a é 
ese. 
m itrn ,
Todas las noches dea gtrati 
varietés. ^
Butaca I 09 ptas.; ParaíiO: 
T^AtííG .r¿AÉA:- 
tioííií'-sRñia ci>rai.cQi■ draraa^.cé'j 
íOñ sî i&rení A'iK'ñt y Barranco, 
función para hoy 
(Noche) A lea ocho y médlai  ̂
los í*jo9», «Ls viuda de la 
María y José» (estreno)- 
Biitacá con entrada, l ‘i
